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Introducció
L’estudi del que presentem aquí una síntesi, es va desenvolupar
com a treball previ a l’elaboració del Pla de renovació i millora
de l’espai públic del nucli antic del municipi de Tivissa que va
dur a terme, per encàrrec de l’Ajuntament de la població, la
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de
Catalunya sota la direcció de l’arquitecte Jordi Segura. La realit-
zació d’un pla d’aquestes característiques requereix d’un estudi
previ que aporti dades sobre l’evolució tant històrica com
d’usos d’aquests espais públics sobre els quals s’ha d’actuar.
És per aquest motiu que es va encarregar a qui signa aquest
article la redacció d’un estudi que sistematitzés les dades dis-
ponibles tant de caràcter històric com arqueològic, de cara a
establir una evolució morfològica i funcional de l’espai públic del
nucli antic de Tivissa. 
Pel que fa als límits del treball, la proposta se centrava en el
recinte medieval de la població, entès com l’espai situat dins
del perímetre de la muralla, que és la zona d’incidència principal
del Pla de renovació i millora. De tota manera, la necessitat
d’explicar l’evolució urbana general de la població ens ha fet
incloure, també, almenys pel que fa a l’evolució històrica
general, els successius ravals i eixamples que es van construir
entre el segle XVII i la primera meitat del XX en funció de l’evolu-
ció històrica i demogràfica de la població.
La confecció d’un estudi com el que es planteja per al nucli de
Tivissa requereix tres nivells d’actuació que, si més no parcial-
ment, es poden desenvolupar de manera paral·lela: estudi de
les fonts documentals, sistematització dels resultats de les
intervencions arqueològiques que s’han dut a terme a l’interior
del nucli antic i anàlisi dels edificis actuals. Cadascun d’aquests
estudis proporciona dades valuoses de cara a interpretar les
primeres fases de l’evolució urbana de la població de Tivissa.
Les fonts documentals han d’ajudar a conèixer la cronologia de
la urbanització dels diferents espais, l’estructura interna dels edi-
ficis al llarg del període estudiat, a recuperar els noms antics
d’alguns carrers o bé la notícia d’altres ja desapareguts i a
obtenir dades sobre els usos dels diferents espais públics.
D’altra banda, el coneixement general de l’evolució històrica del
terme també ha de permetre comprendre alguns elements que
han influït de manera directa en l’estructura urbana de la pobla-
ció, i que en molts casos poden resultar decisius per entendre
alguns aspectes de la seva morfologia. La sistematització dels
resultats de les intervencions arqueològiques hauria de permetre
conèixer aspectes de la topografia més antiga de la població,
que avui queda amagada per les construccions modernes, i que
només pot ser recuperada mitjançant l’excavació arqueològica.
Finalment, l’anàlisi dels edificis, sobretot pel que fa a les façanes,
ha de permetre fer una aproximació a la data en què es van
construir i determinar, i aquells que tinguin elements historicopa-
trimonials destacables han de permetre remarcar i posar en
valor, l’evolució urbana de la població. 
Tot i tractar-se d’una població relativament petita, afortunada-
ment disposem d’algunes monografies que han tractat de
sintetitzar aspectes de la història del municipi que poden resultar
útils a l’hora d’estudiar l’evolució dels espais públics. En aquest
sentit cal destacar el treball pòstum de Màrius Bru Borràs titulat
Fulls d’història de la vila de Tivissa i del seu territori, que aporta
notables informacions sobre els carrers i places de la població
extretes d’una sèrie de capbreus d’època moderna que l’autor
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conservava en el seu arxiu privat, i dels quals actualment no es
coneix el parador. A més, l’autor, que recull la majoria de les
dades abans de 1921, utilitza documentació procedent dels
arxius municipal i parroquial de Tivissa avui desapareguda i a la
qual només podem accedir, encara que sigui parcialment, a
través de les notícies extractades en el llibre.
Paral·lelament s’ha dut a terme una exploració exhaustiva de la
documentació disponible sobre Tivissa, tant de la publicada com
de la inèdita localitzada en diferents arxius del país.1 El resultat
d’aquesta recerca, combinada amb les dades obtingudes de
l’estudi dels elements arquitectònics recognoscibles en els edificis
actuals de Tivissa ens ha permès, juntament amb el coneixe-
ment del marc històric general, fer una proposta d’evolució de la
forma urbana de la població de Tivissa al llarg de la seva història.
Situació i descripció del nucli antic de tivissa
La vila de Tivissa està construïda sobre un turó, al peu dels
vessants septentrionals de la serralada del mateix nom, a uns
310 m sobre el nivell del mar. Ocupa un graó de la muntanya,
en forma d’esperó, que domina la vall de l’Ebre i té l’església
en el seu extrem. El castell de Tivissa era el centre d’un gran
territori anomenat terme general de Tivissa que, a més del
municipi actual, comprenia els de Vandellós, Capçanes i els
Guiamets que es van independitzar durant la primera meitat
del segle XIX.
El nucli antic se situa al nord-est de l’actual població i té com a
límit el final del graó, mentre que per la banda sud el pendent
és més suau, lloc on es situa el nucli urbà i les principals zones
de creixement posterior. Al costat nord-est, al peu del vessant,
hi ha l’horta de Tivissa, que queda separada del poble per un
fort escarpat que es va reduint en direcció est fins a quedar a
zero a la zona del carrer de la Font que és on s’inicien els
primers ravals de la vila.
El centre històric té una forma triangular arrodonida, amb una
llargada màxima, en sentit nord sud, de 265 m i una amplada
de 140 m. Aquesta estructura sembla correspondre a la fossilit-
zació del recinte murat baixmedieval, documentat a partir de la
segona meitat del segle XIV. A l’interior d’aquest espai es distin-
geixen tres zones clarament diferenciades en planta. Per una
banda el sector més meridional està conformat per una trama
urbana de planta arrodonida, de 130 x 90 m aproximadament, i
delimitada pels carrers Ample, Castell, Caragol, Mercat i Sol. Al
nord hi hauria el segon nucli, definit pels carrers Abadia,
Església, Estanislau Figueres i Castell, de 100 x 75 m.
Finalment, es conforma un tercer espai, situat entre els dos
anteriors i el límit oriental del recinte històric, que segueix una
organització més ortogonal, probablement generada a partir de
la plaça del Mercat i de la de Rafael Domènec.
Fora del nucli, els carrers es distribueixen en funció de les orien-
tacions determinades pels contorns dels límits del nucli antic,
Vista general de Tivissa des de la banda de llevant, on s’evidencia 
el promontori sobre el qual se situa la població. A la dreta, l’església parroquial. 
Foto: Ainhoa Pancorbo.
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1  Abreviatures Utilitzades
ACA. Arxiu de la Corona d’Aragó
ACPR. Arxiu Comarcal del Priorat
AHCV. Arxiu Històric Comarcal de Valls
AHT. Arxiu Històric de Tarragona
AMT. Arxiu Municipal de Tivissa
APT. Arxiu Parroquial de Tivissa
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per l’orografia de cadascuna de les zones, i per les alineacions
generades pels camins d’entrada a la població.
Des del punt de vista topogràfic, el punt més alt és el que
correspon a l’actual Ajuntament (antic castell de Tivissa). A partir
d’aquí el pendent segueix en direcció nord fins al límit de la cin-
glera on està situada l’església. Per les notícies que tenim,
sembla que fins al segle XVIII hi havia un primer graó a l’alçada de
les cases del carrer de l’església que en aquell moment va ser
modificat i retallat. Per la banda sud el desnivell és més suau i és
on es troba la major part de la trama urbana de la població.
En termes generals l’estructura dels carrers i de les illes de
cases de l’interior del nucli és força sinuosa, a excepció dels de
la zona de la plaça del Mercat que és una mica més ortogonal.
L’evolució urbana 
L’evolució històrica de Tivissa no es pot entendre deslligada
d’un marc general que comprèn el seu entorn geogràfic més
immediat i que està fortament condicionat per la presència del
riu Ebre. Aquest element no solament ha estat font de riquesa
per a tota la comarca, sinó que des de temps immemorials ha
constituït una via important de circulació dels diferents grups
humans que s’han assentat en aquest territori.
Els antecedents d’època antiga
Les primeres referències a ocupacions de la zona de l’actual
terme de Tivissa se situen en època prehistòrica (neolític-
bronze) en alguns abrics o coves, com ara la del Cingle o la del
Pi. De tota manera és en època ibèrica quan aquest espai
assoleix el seu moment més important representat pel poblat
ibèric del Castellet de Banyoles, un dels més notoris de la
comarca.
Pel que fa a època romana, cal destacar el jaciment de
l’Aumediella, que va esdevenir un centre important de la comer-
cialització del vi en aquestes terres durant els primers segles de
la nostra era. D’altra banda, resulta molt probable que el nom
Tibissi d’una de les marques que porten les àmfores fabricades
en aquest indret donés nom a l’actual poble de Tivissa. No dis-
posem de dades concretes pel que fa a la situació a la zona en
el Baix Imperi i en època visigòtica, tot i que hem de suposar
que es devia mantenir més o menys en marxa l’activitat agrícola
a la zona, amb els canvis organitzatius propis de les transfor-
macions sociopolítiques que s’esdevenen en aquest període.
De tota manera, el manteniment del topònim (Tibissi-Teviça-
Tivissa) al llarg de tot el període demostra que hi va haver una
continuïtat en el poblament en aquesta zona, tot i que no
necessàriament en el lloc on se situa l’actual població.
Tivissa en època musulmana
La invasió musulmana fou una fita històrica clau, que culminà la
llarga crisi de les estructures i els grups de poder de l’estat
visigot i va constituir una nova formació social basada en un
sistema organitzatiu completament diferent. Tot i que les refe-
rències a la zona són pràcticament inexistents, sabem que
entorn del 714 els musulmans ja havien conquerit Lleida,
Tarragona, Barcelona i Girona, per la qual cosa queda clar que
en aquest moment també la zona de la Ribera d’Ebre, i per tant
també l’actual Tivissa, es trobava sota domini musulmà.
Tot i que Morera relaciona la població de Tivissa amb una
antiga alqueria musulmana (MORERA 1898: vol I, p. 305), tot
sembla indicar que l’origen més probable seria un assentament
nascut a redós d’un hisn o castell musulmà. En aquest sentit,
historiadors àrabs com al-Idrisi esmenten Tivissa com un hisn
dependent de la ciutat de Tortosa (VIRGILI 2001:105). Els husun
van tenir sempre un paper clau en l’organització administrativa
musulmana ja que eren els caps dels diferents districtes en què
es dividia el territori. En el cas de Tivissa, la seva presència
tindrà un pes específic important en la futura organització
urbana de la població.
Hipòtesi d’organització urbana de Tivissa 
en època islàmica
No disposem de dades documentals ni arqueològiques sobre
les característiques formals de la Tivissa musulmana, i només el
context històric general i l’anàlisi de la trama urbana actual i de
la seva topografia ens ha permès formular una hipòtesi sobre
l’organització dels diferents espais que componien Tivissa en
aquest període. Aquesta hipòtesi s’ha recolzat en exemples
similars més ben coneguts. També s’ha tingut en compte com
s’organitzava a escala general el poblament generat al voltant
d’un hisn. 
Els husun conformaven el sistema d’assentament més genera-
litzat al món musulmà i tenien un districte més o menys extens
on se situaven diverses alqueries o nuclis més petits de pobla-
ment. Els husun se situen en llocs elevats, aprofitant alçades
relatives, és a dir, que no es troben als punts més alts del seu
entorn, sinó que tracten de combinar una bona protecció
natural amb un fàcil accés de la població que s’hi ha de refugiar
en cas d’amenaça. 
Aquest seria el cas de Tivissa, on el hisn se situa en la part més
alta d’un promontori situat als peus de la serralada que en pren
el nom, però dominant la plana de l’Ebre. Hi ha exemples de
husun que se situen a les proximitats d’una àrea ja habitada
des d’antic, mentre que en altres casos la ubicació respon
exclusivament a objectius militars. No sabem si seria aquest el
cas de Tivissa, però el manteniment del topònim romà fa creïble
la possibilitat que el nucli de poblament fos anterior a la cons-
trucció del hisn i no a l’inrevés com també es podria pensar.
A Tivissa el districte del castell musulmà sembla que tenia apro-
ximadament les mateixes dimensions que el que va tenir
posteriorment el terme del castrum cristià, que englobava, a
banda de l’actual municipi, els termes contemporanis de
Vandellós, Capçanes i Guiamets.2
2  En aquest sentit, en el document de donació dels castells de Tivissa, Móra
d’Ebre, Garcia i Marçà que el rei Alfons I va fer a Guillem de Castellvell el 1174
s’especifica que la donació es fa cum omnibus eorum pertinenciis et utilitatibus
et terminis, quos tempore sarracenorum habuerunt (MIQUEL 1945: doc 240).
Aquest referència sembla indicar que, efectivament, el terme del castrum de
Tivissa es corresponia amb el districte del hisn musulmà.
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Castell
Nucli 1
Nucli 2
Límits del nucli històric
Castell
Albacar
Nucli de població 
islàmic
Figura 2. Planta del centre històric, amb indicació
dels tres nuclis que s’identifiquen en planta. 
Dibuix. Maria Pujals
Figura 3. Planta del centre històric amb una 
hipòtesi d’ubicació dels diferents elements que 
conformaven Tivissa en època islàmica: el hisn
amb el seu albacar a la banda nord i el nucli 
de poblament al sud. 
Dibuix. Maria Pujals
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Vista actual del carrer de l’Era que, originàriament, es devia situar,
almenys en part, dins del nucli de poblament islàmic de Tivissa. 
Foto. Josep M. Vila
Els castells musulmans tenien una estructura molt definida,
conformada per una fortalesa principal al costat de la qual hi
havia un extens espai anomenat albacar, que es destinava a
donar protecció als pagesos i als seus ramats i béns mobles en
cas de perill. Aquest recinte, que quedava delimitat bé pels
cingles naturals o bé per murs de tancament, generalment fets
amb el sistema d’encofrat, era de dimensions considerables,
que variaven en funció del nombre de persones que havia d’a-
collir. La seva funció de refugi temporal per a la població del
districte, els seus estris i animals explica que sigui un espai
absolutament buit de construccions, tret de la presència oca-
sional d’alguna cisterna.
Aquesta estructura de hisn i albacar la trobem clarament con-
servada encara avui en el cas del castell de Miravet, on el gran
recinte murat de més d’1 ha, que se situa als peus de la fortifi-
cació pròpiament dita, s’ha identificat de manera clara amb
l’antic albacar islàmic (PAVON 1992: 52). 
En alguns casos, i sempre fora del recinte protegit del hisn-
albacar, es conforma un nucli de població estable, situat als
encontorns del castell i sense un sistema de protecció especí-
fic, almenys en els primers temps, atès que la població es
refugiava generalment a l’interior del perímetre de l’albacar. En
altres casos el nucli de poblament és anterior al hisn, però
sempre està situat a l’entorn immediat de la fortificació.
Segons la nostra hipòtesi, en el cas de Tivissa caldria pensar en
un tipus d’organització basada en aquest sistema de hisn-
albacar i nucli poblacional extramurs. En principi, hem de pensar
que la ubicació del castell musulmà seria la mateixa de la fortifi-
cació cristiana, que sempre s’ha dit que se situava en la zona on
avui es localitza l’Ajuntament. La construcció dels castells cris-
tians sobre les antigues fortificacions musulmanes es va fer
d’una manera gairebé sistemàtica en la conquesta de la zona de
Tortosa i tenim els exemples clars de Miravet (que ha conservat
fins i tot intacte el perímetre de l’albacar), Ascó, Siurana, Tortosa
o Móra, per citar-ne només alguns dels més propers a Tivissa.
Cal tenir present, però, que existeix una hipòtesi que identifica
com a fortificació islàmica la zona el castell de Sant Blai, situat al
cim d’una cresta rocosa ubicada al sud-oest del poble (BOLÒS
1997:202). Nosaltres entenem que és difícil de determinar la cro-
nologia d’aquesta construcció i també la seva funcionalitat real.
Creiem, en tot cas, que no és probable que s’hi pugui situar el
hisn de Tivissa donada la seva posició excessivament inaccessi-
ble i les reduïdes dimensions de la fortificació, que no es
corresponen als trets característics d’aquest tipus d’element. 
En vista de la disposició topogràfica de la població, pensem
que el més probable és que l’antic albacar se situés al nord del
castell i agafés la part més alta del promontori, que genera una
superfície més o menys plana al voltant de l’actual carrer
Hospital. A partir d’aquesta zona s’iniciava el vessant de la
muntanya fins a assolir la cota dels actuals carrers Església,
Abadia i Estanislau Figueres, on sabem per la documentació
que fins al segle XVIII hi havia un cert desnivell que va ser rebai-
xat en aquell moment. A partir de llavors l’estructura de les
cases i el carrer quedà com és actualment. Com a hipòtesi
apuntem la possibilitat que aquest primitiu albacar estigués deli-
mitat pels actuals carrers del Castell, Abadia, Església,
Estanislau Figueres i Martell, tot i que més enretirat respecte a
la línia actual, coincidint possiblement amb les façanes poste-
riors de les cases del carrer Hospital. En la part més alta se
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situaria la fortificació islàmica pròpiament dita, que inclouria
possiblement l’Ajuntament actual, l’antic hospital i alguna de les
cases situades al seu entorn. Des del punt de vista constructiu,
les estructures de la fortificació devien ser aixecades seguint el
sistema d’encofrat, ja fos amb morter i pedra o amb terra,
segons les zones o les característiques concretes de cadascun
dels espais.
En la zona més plana situada al sud del castell es trobaria el
nucli de població islàmic que podria estar delimitat grosso modo
pels actuals carrer Caragol, Mercat, Sol, Ample i Castell, tot i
que hi ha constància documental de canvis en l’alineació de les
façanes dels edificis que haurien modificat, fonamentalment en
els trams dels carrers Sol i Ample, el primitiu traçat. També és
possible que el perímetre que acabem de definir incorpori algun
raval aparegut ja en època cristiana que ampliaria el nucli primitiu
musulmà, però en tot cas entenem que és en aquest sector del
centre històric on s’ha de situar l’antic poblament islàmic.
Aquests vials delimiten un espai de 128 x 90 m aproximada-
ment, que sembla correspondre a un nucli de mitjanes
dimensions dins el que és la tendència de l’urbanisme
musulmà. La identificació d’aquesta zona amb l’antic barri
sarraí està també reforçada per la documentació escrita poste-
rior. En aquest sentit, un capbreu de 1552 esmenta una casa
situada a la zona coneguda com a Cristiandat Nova que afronta
per dues bandes amb el carrer de l’Era3. Resulta evident que,
amb aquesta denominació, la zona ha de correspondre a l’antic
barri musulmà ocupat en aquell moment pels moriscos o
Cristians Nous, és a dir, els antics musulmans que van ser obli-
gats a adoptar la religió cristiana a partir de començament
segle XVI. Sabem, per tant, que el carrer de l’Era estava situat
en l’antic barri musulmà. Una altra referència que també dóna
suport a aquesta hipòtesi és l’aparició, en aquest mateix
capbreu, d’un tal Bernat Fadurdo, que té una casa que afronta
amb el carrer del Forn, situat en aquest mateix entorn. Pensem
que es pot identificar el cognom Fadurdo amb el d’un tal Ali
Fondordo que apareix en el fogatge de 1499 com el cap d’un
dels focs moros de Tivissa. 
Finalment, un altre element que també podria estar vinculat
amb aquesta possible ubicació és l’aparició d’una zona de
necròpolis, que en el seu moment va ser considerada musul-
mana, en l’entorn de les escoles de Tivissa (BRU 1955: 201).
Aquest espai està situat al carrer de la Costa de l’Era, a la
banda meridional de la població, a l’altre costat d’on se situarà
el cementiri cristià, però relativament proper a la zona que
nosaltres interpretem com a l’antic barri musulmà. De fet,
sabem per la historiografia, que normalment els cementiris de
les poblacions islàmiques se situaven fora de la zona urbana, i
de vegades es confonien amb els ravals perifèrics de la pobla-
ció, com seria el cas de la que ens ocupa. Cal tenir present,
però, que les referències a la cronologia d’aquesta necròpolis
són dubtoses i procedeixen de la interpretació popular que es
va donar a les restes en el moment de la seva descoberta.
Pel que fa a les dimensions del nucli, al seu nombre d’habitants
i, sobretot, a les cases que hi havia, tenim molt poca informació.
El fogatge de 1499 ens indica que a finals segle XV hi havia
encara a la vila de Tivissa 28 famílies (i per tant probablement
també cases) musulmanes. En un informe de l’any 1615 sobre
la població morisca de Tivissa s’explica com estaven organitza-
des les famílies d’aquest grup social a la població: Ay en esta
Villa cinquenta y dos casas de christianos nuevos moriscos, son
las quarenta y una de mezclados en casamiento con xpianos
viejos y las once de no mezclados. Las treinta y cuatro estan
juntas en un Barrio, y las diez y ocho entrevaradas con las cases
de xpianos viejos (BIARNÉS 1981: 135). Així doncs, encara a
començament segle XVII hi havia 34 cases de Tivissa juntes en
un mateix espai, que eren habitades per antics musulmans.
Aquestes referències, tot i que estan extrapolades d’una època
molt més tardana de la que nosaltres tractem aquí, permeten
fer-nos una idea genèrica de les dimensions que podria haver
tingut el nucli de poblament de Tivissa. Cal pensar també que
les dades de què disposem corresponen a una època molt pos-
terior a la conquesta i, per tant, ja hi han estat descomptades
totes les famílies sarraïnes que van abandonar la seva casa i
terres i van fugir després de la conquesta cristiana o en els anys
posteriors. Aquest fenomen ens consta a través d’un capbreu
de la Baronia d’Entença, del qual es desprèn que a mitjan segle
XIV hi havia a Tivissa en mans de cristians almenys 24 cases que
foren de moros i que caldria afegir al còmput de les cases que
conformaven la Tivissa islàmica (PALET 1987). Amb aquestes
dades a la mà es fa molt difícil precisar quin era el nombre de
famílies que vivien al nucli de Tivissa en el moment de la con-
questa, però en tot cas no creiem que fos inferior a 50 o 60. 
Pel que fa a l’organització urbana sabem que, en termes gene-
rals, les poblacions musulmanes es caracteritzen per un
parcel·lari ordenat a partir de cases de pati central, amb parets
generalment de tàpia, tancades a l’exterior i juxtaposades entre
elles per conformar amples i compactes illes a les quals s’acce-
deix mitjançant carrers cecs que donen entrada a les propietats
situades a l’interior de les illes. Aquest sistema crea unes pobla-
cions amb multitud de carrerons i carrers de petites
dimensions, que poden generar petites places en els encreua-
ments o en l’entorn de la mesquita, però que en termes
generals no dóna peu a l’existència d’espais públics d’impor-
tància. De fet, en el cas de Tivissa, la zona que nosaltres
proposem com a possible nucli musulmà, tot i tenir unes
dimensions relativament grans, no presenta cap plaça ja que les
dues que hi ha en l’actualitat són fruit de microesponjaments de
la trama urbana duts a terme ja en el segle XX.
Sens dubte l’edifici més destacable de tota població musul-
mana és la mesquita major, que només s’acostuma a construir
en nuclis en els quals hi ha guarnició militar i algun tipus d’ad-
ministració juridicoreligiosa, almenys elemental. Tot i que les
oracions diàries es poden dur a terme en qualsevol lloc “pur” i
per persones “purificades”, soles o en grup, la mesquita major
és necessària per reunir els creients per a l’oració del diven-
dres. Habitualment es troba al centre de la població, per tal
que les crides a l’oració arribin a tots els sectors, i presenta
unes característiques especials. En aquest sentit, ha de tenir
una paret frontal en direcció cap a la Meca, que determina la
direcció de l’edifici i la posició dels fidels en el moment de l’o-
ració, tots col·locats amb la mateixa orientació. De tota
manera, hi ha exemples en el món rural, especialment en
poblacions associades a hisn com la de Molón a València, on
la mesquita es troba a l’extrem oriental de la població a tocar
de l’accés principal (LORRIO 2003). 3  ACPR. Fons de la Baronia d’Entença. 1028.1
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Sabem que a Tivissa hi havia hagut una mesquita ja que en la
documentació del segle XVI s’esmenta una zona que conser-
vava aquest nom4, tot i que evidentment en aquell moment ja
no funcionava com a tal, atès que a partir de començament
segle XVI tots els musulmans de la Corona d’Aragó havien estat
obligats a convertir-se al cristianisme i, per tant, la mesquita va
perdre la seva funcionalitat. Hi ha molt poques referències a
aquest espai en la documentació conservada del segle XVI.
Concretament del 1583, s’esmenta en un llibre d’entrades i sor-
tides de la parròquia a un tal Bernat Fadurdo de la mesquita.5
També Antoni Príncep, ferrer, apareix en un llevador del segle XVI
com a propietari, entre d’altres, d’una casa a la mesquita.
Aquest cognom sabem que correspon a una de les famílies
morisques de Tivissa (BAUER sd: 89). Una altra referència del
mateix llevador és la que fa esment a un tal Jaume Barenie, que
pagava censos per una casa situada al Pla de la Mesquita.
Tenint present que en termes generals en la documentació de
Tivissa s’assimila el nom Pla amb el de plaça, es podria pensar
que aquest element es trobava en una plaça o bé havia estat
enderrocat i convertit en espai públic. Atès que a l’interior del
nucli musulmà no hi ha places, si més no documentades, cal
pensar que aquest edifici degué quedar incorporat a la trama
urbana de Tivissa en època moderna. 
En el cas de Tivissa no hi ha traces arqueològiques conegudes
d’edificis que es puguin relacionar amb aquesta fase ja que la
majoria de les cases tivissenques han estat enderrocades i
reconstruïdes diverses vegades d’ençà del segle XII, i segura-
ment bona part de l’antiga parcel·lació amb els corresponents
carrers cecs ha desaparegut completament de la trama urbana
més moderna. 
Un element que probablement sigui representatiu d’aquesta
peculiar organització urbana i que es va mantenir segles
després de la conquesta cristiana és la gran proporció de
carrers associats a noms de persona que apareix en la docu-
mentació tivissenca del segle XVI i que va desapareixent
progressivament. Així, dels 39 carrers citats en els documents
consultats corresponents a aquest primer període, 23 estan
associats a una determinada persona: carrer d’en Blasi, d’en
Marcó, d’en Salelles, etc, mentre que només 16 tenen noms
genèrics (carrer de l’Era, de l’Església, d’Avall, etc). En canvi, la
documentació del segle XVII dóna notícia d’un nombre molt més
petit de carrers (un total de 27), dels quals només 9 estan asso-
ciats a persones concretes, mentre que es mantenen els que
tenen noms genèrics. Actualment, a l’interior de les muralles
només es comptabilitzen 22 places i carrers, tot i que aquesta
xifra no es del tot real ja que s’han produït, en els darrers
temps, agrupaments d’antics carrers amb un únic nom.
Entenem que aquesta situació es pot relacionar amb la persis-
tència en la trama urbana tivissenca dels antics carrerons de la
ciutat musulmana que conduïen a cadascuna de les cases i
que, per tant, agafaven el nom de la casa a la qual donaven
accés. En aquest sentit els primers documents disponibles de
mitjan segle XVI esmenten a la zona moltes cases que afronten
amb dos carrers públics o fins i tot més. Aquest fet sembla indi-
catiu d’una trama urbana molt més densa que la posterior.
Aquesta situació no és tan patent en les afrontacions associa-
des a cases situades en carrers del nucli nou. Progressivament
la nova configuració urbana de la població va anar fent desapa-
rèixer aquests primitius carrerons que devien integrar-se en
l’interior de les cases o constituir carrers més amples amb
noms de tipus genèric. En aquest sentit, va ser important la
construcció del nou recinte murat a partir de finals segle XIV ja
que va permetre que moltes cases poguessin obrir portes cap
a la zona que fins aquell moment havia estat l’exterior de la vila,
i per tant alliberar espais de carrerons en el costat interior. 
Els accessos principals a la població devien ser més o menys
els mateixos que van perdurar en els segles posteriors i que
estan determinats, a banda d’alguns camins secundaris, per les
vies que comunicaven Tivissa amb Tortosa i el riu i amb la costa
a través de l’actual Hospitalet de l’Infant. Aquest territori, junta-
ment amb Vandellós, ja en època islàmica, formava part del
hisn de Tivissa. Entenem que les entrades principals a la pobla-
ció correspondrien al portal de l’Era, que connecta amb el camí
de Vandellós i l’Hospitalet, i l’actual límit entre el carrer Caragol i
Mercat, per on s’accedia a la població des del camí de Tortosa.
La conquesta cristiana de Tivissa
L’ocupació cristiana de la zona de Tivissa i de la Ribera d’Ebre,
s’ha de situar en una segona fase de la conquesta, desenvolu-
pada amb posterioritat a la presa de Tortosa (1148) i Lleida (1149)
i que va culminar amb l’ocupació de Miravet i Siurana l’any 1053.
La permanència de la població musulmana
La conquesta d’aquest territori genera un model d’ocupació
nou i especial respecte al que havien estat les anteriors, ja que
està caracteritzat per la seva concepció global de la conquesta
de la regió. Aquesta nova estratègia era una resposta a l’espe-
cificitat del territori al qual s’enfrontava on, a banda de les grans
ciutats, hi havia un nombre important de nuclis menors, militar-
ment importants i un territori densament poblat que res no tenia
a veure amb els espais poc estructurats que havien estat
objecte de les conquestes anteriors. D’altra banda, la Corona
d’Aragó havia incorporat més territoris en els darrers cinquanta
anys que no pas en els dos segles anteriors, per la qual cosa hi
havia una evident falta de capacitat demogràfica per poder
colonitzar les noves terres conquerides. Per contra, resultava
imprescindible obtenir de manera ràpida rendes procedents
dels territoris ocupats per poder rescabalar els esforços fets per
tots els agents implicats. La solució adoptada en una primera
fase va ser la de tractar de mantenir sobre el territori una part
important de la població preexistent, bona coneixedora del
terreny i que ja tenia en funcionament unes explotacions sobre
les quals simplement calia establir noves condicions.
Aquest fet, i la política de pactes que es va practicar per tal
d’obtenir la rendició de les autoritats musulmanes, va facilitar la
permanència sobre el territori d’una part de la població indí-
gena, de religió musulmana. Aquest fenomen tindrà una
especial significació en el cas de Tivissa i ens servirà per com-
prendre una part de l’organització urbana de la població
després de la conquesta. 
La traducció efectiva d’aquesta política en el territori de Tivissa i
el seu entorn va ser la concessió, per part de Ramon Berenguer
4  APT. Altres. Llibre XXIII. fol 4r
5  APT. Altres. Llibre XXIII. fol 4r
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IV, entre 1053 i 1059, d’una carta de protecció i seguretat, en la
qual, juntament amb diferents franquícies i garanties de llibertat i
religió, el comte concedia als habitants d’Ascó, Móra, Flix,
Garcia i Tivissa, el mateix fur de què ja gaudien els musulmans
de Tortosa i Saragossa (FONT 1969-1983: vol I, 802). 
Aquesta carta es dirigia a una sèrie de grups de població, fona-
mentalment sarraïns, que ja vivien a les esmentades poblacions,
sense preveure’n el trasllat forçós, i conservant els seus propis
béns i les seves mesquites. En l’esfera política i civil, la població
sarraïna dependria només del comte i del seu vicari, i, de
manera immediata, dels seus alcaids. La seva llibertat de movi-
ment era plenament reconeguda i podien triar entre quedar-se o
marxar cap a terres musulmanes amb tots els seus familiars,
béns i armes.
Pel que fa als seus béns, la carta els permet conservar cases i
terres sense l’obligació de traslladar-se fora de les poblacions,
com havien hagut de fer, per exemple, els sarraïns de Tortosa.
La pressió contributiva tampoc no era excessiva ja que es limi-
tava a la desena part dels fruits, sense altra prestació ni en
espècie ni en treball. La carta preveia també el manteniment de
les mesquites amb les seves propietats íntegres com fins
llavors, i els sarraïns que tinguessin esclaus podrien mantenir-
los tant si eren cristians com musulmans.
Hi ha un consens generalitzat a la historiografia que aquestes
condicions van propiciar que l’emigració de la població musul-
mana de la zona de la Ribera d’Ebre fos molt petita en aquest
primer moment. 
El senyoriu de Tivissa: dels Castellvell als Medinaceli
Al mateix temps que es formulaven els pactes amb la població
indígena, es començava a organitzar políticament el nou terri-
tori, amb l’assignació als vencedors dels espais ocupats i dels
drets que es derivaven del seu govern.
En el primer moment després de la conquesta, tots els territoris
conquerits, i entre ells el hisn de Tivissa i el seu districte, van
passar a mans del comte de Barcelona, que era qui encapça-
lava l’expedició. De tota manera, una part de l’actuació comtal
pel que fa al repartiment de les zones conquerides estava ja pre-
fixada en els pactes previs a la campanya. En aquest sentit
existia un compromís de donar la cinquena part de les conques-
tes a l’Orde del Temple, dotar els Hospitalers i garantir amb
terres suficients la restauració de les seus episcopals de Lleida i
Tortosa. Finalment, calia també retribuir generosament l’ajut
militar rebut dels nobles que havien acudit amb les seves hosts
a la campanya. Dins d’aquest grup hi havia grans magnats com
Ramon Guillem de Montcada, que tenien pactes escrits en els
quals s’establien les condicions del repartiment i alguns senyors
menors com els Sentmenat, Castellvell i Copons, entre altres,
que també havien de ser recompensats per la seva participació
En aquesta línia, pel desembre de 1174 el rei Alfons I va donar
en feu a Guillem de Castellvell, que havia participat a la con-
questa de Siurana, els castells de Tivissa, Móra, Garcia i Marçà
cum omnibus eorum pertinenciis et utilitatibus et terminis, quos
tempore sarracenorum habuerunt, és a dir, amb els drets i
termes que ja tenien els husun corresponents en època islà-
mica (MIQUEL 1945: doc 240). 
Així doncs, a partir de 1174, el territori de l’antic hisn de Tivissa
es convertirà en el terme d’un castrum feudal incorporat al patri-
moni de la família Castellvell, juntament amb els castells de
Móra, Garcia i Marçà. A mitjan segle XIII, pel matrimoni entre la
besnéta de Guillem de Castellvell, Alamanda de Sant Martí, amb
Guillem d’Entença, Tivissa passa a formar part del territori de la
Baronia d’Entença, on va romandre fins al 1313 quan Guillem
d’Entença, que no tenia descendència, va cedir tota la baronia al
rei Jaume II (BRU 1955: doc. 14). Poc temps després, el 1324,
aquest va incorporar l’antiga baronia d’Entença en el comtat de
les Muntanyes de Prades que estava creant per al seu fill l’infant
Ramon Berenguer. L’any 1421 el comtat de Prades va entrar a
formar part, per matrimoni, del patrimoni dels Cardona i ja al
segle XVII (1653) del ducat de Medinaceli (SERRANO 2000:77).
Per sota de la jurisdicció senyorial superior es trobaven els cas-
tlans dels diferents castells. La castlania de Tivissa era en mans
de la família Fenollar o Fonollar, que es mantindrà en el càrrec
durant bona part del període. Així, un Arnau de Fenollar ja
apareix com a castlà al costat d’Albert de Casellvell el 1191
(FONT RIUS 1969-1983:doc. 397). El 1321, un descendent d’a-
quell, de nom Bernat, va prestar jurament d’homenatge de la
castlania de Tivissa al rei Jaume II un cop aquest va haver
comprat la baronia a Guillem d’Entença.
En cada castell, juntament amb el castlà, trobem altres tres per-
sonatges: el batlle senyorial, que el representa al terme i
s’encarrega del control de la jurisdicció i rendes que correspo-
nen al seu principal; el batlle del castlà, que té les mateixes
funcions respecte d’aquest; i, finalment, l’alamí, que és l’autori-
tat encarregada de la justícia i l’administració de la comunitat
musulmana del lloc.
Hipòtesi d’organització urbana de Tivissa després 
de la conquesta cristiana (1153-1350)
A partir de les condicions que establia la carta de seguretat, i
cop acabada la conquesta de la zona, els musulmans de Tivissa
podien, en principi, optar entre tres possibilitats: emigrar o
romandre al territori, ja fos convertint-se al cristianisme o restant
a l’islam. No tenim dades directes sobre el que va passar a
Tivissa pel que fa al primer cas, però és probable que una part
de les referències d’un capbreu del segle XIV que fan esment de
cases o terres que foren de moros (PALET 1987) tinguin a veure
amb possessions abandonades o venudes pels seus primitius
propietaris musulmans emigrats. La resta cal relacionar-la amb
espolis o vendes forçades que van patir els musulmans amb
posterioritat a la conquesta. Més difícil és determinar quina part
de la població musulmana es va convertir al cristianisme, tot i
que no sembla que fos una proporció gaire elevada. 
Pel que fa als musulmans que van decidir conservar la seva
religió, sembla que a les poblacions situades a la zona més
propera a l’Ebre és on es van mantenir les principals comunitats
mudèjars. No disposem de dades concretes sobre la població
de Tivissa en aquest període tot i que, si ens atenim al que
passa en poblacions de la riba de l’Ebre més ben conegudes,
serà relativament important. Així, es pot considerar que la
població de Miravet i Benissanet va ser musulmana al llarg de
tot el període, i que en altres poblacions estudiades va superar
àmpliament el 60%. En aquest context, i a falta de dades direc-
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tes, creiem que hem de pensar que durant aquest període es
va conservar un important grup de població musulmana a
Tivissa i, per tant, també es mantindria el nucli urbà del primitiu
assentament andalusí.
En tot cas, sembla que fins al període 1175-1180, l’arribada
de pobladors cristians devia ser nul·la o pràcticament inexis-
tent. En conseqüència, un dels primers objectius dels feudals
conqueridors havia de ser afavorir l’arribada de colonitzadors
per tal d’omplir el territori, posar en conreu les terres i comen-
çar a percebre les rendes corresponents (ORTEGA 2006). És
per exemple en aquest context que cal situar la cessió que
fan Albert de Castellbell i el seu castlà Arnau de Fenollar el
1191 a Ramon de Riudoms d’unes terres a Vandellós: infra
termino de kastro Tevize, in loco vocatur per sui nomine
Valdelor. El receptor es compromet a posar-hi 12 pobladors
que hauran de satisfer els serveis dominicals corresponents;
els concedeixen els aprofitaments comunals del lloc i també li
lliuren en lliure alou dues parellades de terra. També donen a
Ramon in villam Tevize unas terras et unum ortum (FONT RIUS
1969-1983:doc. 397).
Així doncs, entenem que la segona meitat del segle XII s’ha de
considerar com un període de transició i consolidació progres-
siva de la nova estructura de poder nascuda de la conquesta
cristiana. Des del punt de vista de l’organització urbana, es
partia de la situació anterior, conformada pel castell amb el seu
albacar al nord i pel nucli de població al sud. A partir de mitjan
segle XII es produeixen dos moviments migratoris que interve-
nen en la posterior organització urbana de la població. Per una
banda es produeix la marxa d’una part de la població sarraïna
(impossible de quantificar tot i que la major part dels autors
coincideixen a dir que no devia ser gaire important) que va
abandonar les seves cases i terres. Paral·lelament es devia
iniciar un flux migratori de famílies cristianes que anaven a
establir-se en el nou territori recentment conquerit i que pel
que sembla tampoc no van ser molt nombroses en aquest
primer període. 
A partir d’aquesta estructura inicial d’època islàmica, es va 
configurar progressivament la Tivissa cristiana, que va anar evo-
lucionant a partir de les estructures anteriors transformades en
funció de les necessitats i circumstàncies de cada moment his-
tòric. En aquesta primera fase, entenem que l’estructura de
Tivissa es va anar configurant a partir dels tres elements pree-
xistents: el hisn, que es transformarà en el castrum feudal;
l’albacar, a redós del qual s’organitzarà el primer nucli cristià, i,
finalment, l’antic poble musulmà que es convertirà en barri, que
mantindrà en bona part la seva població i que, progressiva-
ment, s’anirà barrejant amb els nouvinguts cristians. A aquests
elements s’afegirà ben aviat un quart pol de creixement: el raval
que sembla que va néixer a partir de la plaça del mercat.
El castell: de “hisn” a “castrum”
Ja des del mateix moment de la conquesta, l’antic hisn va
passar a convertir-se en el centre de la nova autoritat cristiana,
que en els primers temps devia ser un veguer comtal. Al comen-
çament es mantingueren les estructures del castell musulmà,
però ben aviat es devien iniciar transformacions arquitectòni-
ques, especialment a partir de la incorporació de Tivissa al
senyoriu dels Castellvell el 1174, que és veritablement el
moment en el qual el castell pren el seu protagonisme principal. 
Figura 5. Planta del centre històric amb la 
hipòtesi d’ubicació dels diferents elements que 
el componien durant els primers temps 
de la conquesta cristiana. Al centre, el castell,
que ocupa l’espai de l’antic hisn. 
Al nord, colonitzant progressivament l’antic 
albacar, el nucli cristià amb l’església a l’extrem.
Al sud, el barri musulmà. 
Dibuix. Maria Pujals
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Vista de la façana actual de l’església. El primitiu temple de Tivissa es va
situar a l’extrem del promontori, a tocar del nucli de poblament cristià que 
es va formar a redós de l’antic albacar. 
Foto: Josep M. Vila
Vista de l’actual carrer Hospital, un dels que se situen a l’interior del primitiu
nucli cristià de Tivissa. 
Foto: Josep M. Vila
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Vista d’una de les travessies del carrer Hospital. S’observen, 
a la paret de la casa, els rebaixos moderns fets amb l’objectiu
d’anivellar els pendents dels carrers del centre històric, que 
en origen devien ser molt més pronunciats. 
Foto: Ainhoa Pancorbo
No tenim dades sobre com era el castell que es va bastir en
aquell moment, però si ens fixem en les construccions del
mateix tipus que s’aixequen al territori de l’entorn en aquesta
època, hem de pensar que es tractaria fonamentalment d’una
gran torre rectangular de majors o menors dimensions i d’entre
dos i tres pisos d’alçada, situada dins d’un perímetre murat que
devia coincidir amb el de l’antiga fortificació islàmica. A la banda
nord d’aquest recinte, les dimensions del qual desconeixem, es
devia mantenir el perímetre de l’albacar de l’antic hisn sarraí.
El primer barri cristià
Pel que fa als nuclis de poblament, entenem que el barri
musulmà es devia mantenir en el seu lloc, ja que la carta de
seguretat de mitjan segle XII no preveia el trasllat de la població
sarraïna fora de la vila com havien hagut de fer els musulmans de
Tortosa. Davant d’aquesta situació, sembla difícil que, d’entrada,
els nous pobladors cristians, una molt petita minoria en els
primers temps, es posessin a viure dins del barri musulmà, en les
cases abandonades pels pocs sarraïns que sembla que van fugir.
Nosaltres entenem que van conformar un nucli separat, aprofitant
la protecció que els oferia l’antic albacar islàmic a la banda nord
de la població, separats dels musulmans pel castell. 
L’urbanisme d’aquest primer nucli es devia conformar a partir
d’un camí que travessava en sentit nord sud pel centre de l’al-
bacar i que ha quedat fossilitzat, tot i que segurament amb
alteracions, en l’actual carrer Hospital. El més probable és que
el primer nucli es conformés en l’extrem septentrional de l’antic
albacar, al voltant de l’actual tram final sense sortida del carrer
Hospital. Des d’aquest punt, el nucli aniria creixent progressiva-
ment en direcció al castell. És possible que la falta de continuï-
tat entre els dos trams del carrer Hospital s’expliqui per una
diferència temporal relativament important entre la urbanització
de l’extrem septentrional, més primerenca, i la resta, que potser
no es va urbanitzar fins a època moderna, amb la desaparició
física del castell. Desconeixem com devia ser l’estructura d’a-
quests primers edificis, però probablement es tractava de cases
de petites dimensions, entre mitgeres, que aprofitaven la paret
de l’albacar com a límit posterior.
El nucli de poblament cristià es completava amb la zona eclesial
(temple, cementiri i rectoria) que se situava a l’extrem del pro-
montori, a un nivell una mica inferior al de les cases i en una
zona protegida pel mateix relleu. Tenim constància de l’existèn-
cia d’aquest temple en el segle XII, ja que el 1165, entre les
signatures d’un document de donació a la catedral de Tortosa hi
figura la de Ramon, capellà de Tivissa. Sembla que tot aquest
sector estaria sota control de l’església potser a partir d’una
donació comtal original o bé per cessió posterior feta ja per la
família dels Castellvell. De fet, tot el sector dels carrers de la
Murada i de l’Abadia no apareixen en la documentació senyorial
conservada de Tivissa que hem pogut consultar (capbreus de
1552, llevador del segle XVI i capbreu de 1757), cosa que indica
que no li pertanyien. Aquest fet podria reforçar la nostra hipòtesi
que tot aquest sector estigués sota domini eclesiàstic.
El barri musulmà
Creiem que la població musulmana, almenys en els primers
temps, es va mantenir en la mateixa zona en la qual es trobava
en la fase anterior. Sabem per la documentació que hi va haver
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algun tipus d’emigració de la població musulmana que no
podem situar cronològicament ja que només la tenim documen-
tada a través del capbreu de mitjan segle XIV i, per tant, no
sabem si es tracta d’un fenomen que es va produir immediata-
ment després de la conquesta o bé amb posterioritat, a mesura
que les condicions originals dels musulmans es van anar degra-
dant. En tot cas, el que sí és segur és que a partir d’un cert
moment difícil de precisar, però força avançat, es devien
començar a instal·lar famílies cristianes en el barri musulmà, ja
fos en les cases abandonades pels sarraïns que havien marxat
o en altres de nova planta construïdes en les zones no urbanit-
zades anteriorment. En aquest sentit, el tram rectilini del carrer
de l’Era, entre el portal i la plaça de les Sitges, podria haver
estat un espai de creixement urbà d’aquest sector, a banda i
banda del camí, organitzat a partir de l’assentament de les
famílies cristianes. 
Fora dels canvis generats per aquest possible raval, no creiem
que es produïssin gaires modificacions en l’organització urbana
del barri musulmà de Tivissa respecte de la situació anterior. Així
doncs, es devia mantenir, en bona part, l’entramat de cases
extenses, construïdes al voltant d’un pati i a les quals s’accedia a
través de carrerons cecs que servien només per accedir a cada
casa. La perduració d’aquest sistema encara al segle XVI sembla
deduir-se del gran nombre de carrers que la documentació d’a-
quest període esmenta amb el nom d’una persona, que hem de
pensar que hauria de ser la propietària de la casa on conduïa el
carreró. De tota manera, és probable que ja en aquest moment
es comencessin a produir les primeres transformacions de les
primitives cases musulmanes en noves construccions fetes
seguint el model cristià d’edificacions verticals que iniciessin la
modificació de la morfologia urbana de Tivissa.
Sabem, per la documentació moderna, de l’existència d’una
mesquita a Tivissa, la situació de la qual, dins del barri musulmà,
desconeixem. D’altra banda, es va mantenir una separació pel
que fa als llocs d’enterrament de les dues comunitats. Hem de
pensar que es va continuar enterrant en el mateix espai que ja
es destinava a aquest objectiu en època musulmana i que podia
coincidir amb la zona de necròpolis documentada als anys 50
prop de les escoles i que cita Bru en el seu llibre.
Possible mur de tancament de l’antic nucli 
musulmà-cristià de Tivissa
En termes generals s’acostuma a tenir molt poca informació
sobre els sistemes de fortificació i defensa d’aquestes primitives
poblacions. Se sap a través dels estudis d’urbanisme medieval
islàmic que els nuclis nascuts a l’entorn dels husun no acostu-
maven a tenir muralla perimetral ja que, en cas de perill, els
habitants de la població es refugiaven a l’interior de l’albacar.
De tota manera, també és cert que en determinats casos, i
sobretot en èpoques tardanes quan l’amenaça exterior era més
clara, algunes d’aquestes poblacions es van fortificar. És el cas,
per exemple, del hisn de Molón a València (LORRIO 2004) on es
documenta un hisn amb el seu albacar i un poblat situat al seu
costat que presentava un mur de tancament exterior, en aquest
cas fet en pedra seca. No sabem si aquest va ser el cas de
Tivissa o bé la fortificació de l’antic nucli de població islàmica es
va portar a terme ja en època de la dominació cristiana, però sí
que hi ha indicis suficients per pensar que el segon nucli també
era envoltat per una muralla.
D’altra banda, tot i l’allunyament progressiu de la frontera amb
el món musulmà, que comportava en teoria un relaxament de
les necessitats defensives de les poblacions, a l’àrea de Tivissa
es coneixen períodes d’inseguretat que justificarien una inicia-
tiva que tendís a fortificar tots els sectors de la població. El més
conegut d’aquests episodis, que va durar els dos darrers
decennis del segle XIII, està relacionat amb les rivalitats entre la
Baronia d’Entença i els templers de Miravet, que van provocar
una sèrie d’incursions militars sobre el territori de la baronia
(CARRERAS 1904). En aquestes bandositats van participar de
manera significativa els habitants de Tivissa, població que va
resultar sovint amenaçada per les tropes templeres al llarg de
tot aquest període.
És, fonamentalment, la documentació escrita la que ens dóna
els indicis sobre la fortificació de l’antic nucli islàmic, tot i que
no són suficients per perfilar de manera inequívoca aquest hipo-
tètic recinte. En aquest sentit, tenim referències, encara a mitjan
segle XVIII, d’edificis que afronten amb la muralla en carrers com
ara Forn Vell6 o Caragol7 que només tenen sentit si hi havia
hagut un recinte murat en la zona dels actuals carrer Mercat i
Caragol, el record del qual encara pervivia en època moderna
que és quan es redacten els documents a què fem referència.
Si acceptem l’existència d’algun tipus de tancament en aquesta
zona de Tivissa, caldria relacionar-la amb un segon recinte
murat que, ja fos a finals d’època islàmica o bé, més probable-
ment, ja en el període de dominació cristiana, rodejava i
protegia el perímetre, potser ampliat, de l’antic nucli sarraí, pro-
gressivament ocupat, també, per famílies cristianes. És aquest
perímetre el que ha quedat fossilitzat a l’interior de la trama
urbana actual de Tivissa.
Pel que fa al perímetre d’aquest recinte, entenem que hauria de
correspondre aproximadament amb el traçat dels actuals carrer
Ample, Castell, Caragol, Mercat i, el tram del carrer Sol fins a
enllaçar de nou amb el carrer Ample. De tota manera, en la zona
del carrer Ample i Sol, la muralla baixmedieval (que entenem que
devia seguir més o menys el traçat de l’anterior), anava més
enretirada, atès que la línia de les façanes actuals correspon a la
perllongació de la façana de la torre que flanquejava el portal de
l’Era, mentre que la muralla anava una mica més endins.
Respecte als portals d’accés, tot i no tenir-ne constància directa,
entenem que, vist com es va organitzar la muralla posterior, n’hi
podria haver hagut almenys dos, relacionats amb el traçat del
camí que travessa Tivissa. D’una banda, el portal de l’Era, que
comunicava amb el camí de l’Hospitalet. El segon es trobaria
possiblement a l’actual cruïlla del carrer Caragol i la plaça del
Mercat, d’on sortiria el camí que anava a Móra i Tortosa i que
discorria aproximadament pel traçat de l’actual carrer d’Avall. 
El mercat i la formació del raval extramurs
Si bé la primera ocupació cristiana de Tivissa es devia produir a
l’interior de l’antic albacar i a partir d’un cert moment, també
dins del barri musulmà, ben aviat es va iniciar la formació d’un
6  AHCV. Fons Notarial. Notaris d'Alcover, 29. fol 18v-19r.
7  AHCV. Fons Notarial. Notaris d'Alcover, 29. fol 42r-43r.
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tercer pol de creixement que ja no tenia res a veure amb l’orga-
nització de Tivissa en època musulmana i que sembla que es
va convertir en el més actiu en època baixmedieval i moderna.
És probable que ja durant la segona meitat del segle XIII, coin-
cidint amb l’arribada d’un major nombre de colons cristians, es
comencessin a construir ravals fora del nucli primitiu de la
població. No hem de pensar en una urbanització completa de
tota la zona, ni molt menys, però sí en una primera vertebració
de nous carrers, la majoria només parcialment construïts. Tot i
que és possible que s’iniciés també la construcció d’edificis en
altres indrets, el punt on principalment es produeix aquest
fenomen és la zona oest de Tivissa, en l’espai que quedava
entre els dos primers nuclis. En la configuració d’aquest nou
espai va tenir sens dubte un paper important la plaça del
mercat com a pol de formació i organització topogràfica del
nou barri. 
La col·locació de l’espai del mercat fora dels nuclis de pobla-
ment inicials és una característica força típica de la implantació
d’aquesta classe d’element en el marc del desenvolupament
urbà medieval. En el cas de Tivissa, el mercat se situaria al
costat d’una de les entrades al barri musulmà, on es devia con-
centrar la major part de la població, arran del camí que arribava
de Tortosa i que actualment podem reconèixer, més o menys
fossilitzat, en el carrer d’Avall. No sabem si ja en època islàmica
aquest espai era també utilitzat amb aquesta finalitat o bé es
tracta d’una implantació corresponent al període cristià.
Hem de pensar que, en origen, l’actual plaça del mercat era un
espai buit en el qual els dies convinguts (un a la setmana nor-
malment) els artesans i pagesos locals i d’altres poblacions de
l’entorn posaven a la venda els seus productes. Aquestes
zones acostumen a desenvolupar progressivament al seu
entorn una àrea de serveis associats al mercat: obradors,
magatzems, etc. Ben aviat acaben per constituir un petit raval
al voltant de l’espai central buit en el qual se situa el mercat o
bé al llarg dels camins d’accés a la zona, en el nostre cas el
camí de Tortosa (actual carrer d’Avall). Els obradors porten apa-
rellada la presència dels habitatges dels artesans en el pis
superior del taller i per tant una progressiva transformació d’a-
quests espais exteriors de les poblacions en un dels nuclis més
actius des del punt de vista econòmic i d’habitació.
No disposem de dades sobre la cronologia de la implantació
d’aquest raval a Tivissa ja que la primera referència que tenim
de la plaça és del 1380.8 En tot cas, sabem que ha de ser
anterior a la configuració de la muralla baixmedieval de la pobla-
ció construïda a partir de mitjan segle XIV i que ja engloba
aquest raval en el seu perímetre. 
Poca cosa sabem del cert sobre com era aquest espai en el
moment inicial, a banda que, segurament, es tractava d’una
plaça més gran que l’actual. Progressivament es devien anar
construint edificis al seu entorn, inicialment obradors d’arte-
sans amb el seu habitatge que a poc a poc es van anar
transformant en molts casos en edificis exclusivament residen-
cials. Molt sovint aquestes cases s’amplien, sobretot a partir
del segle XIV, amb porxos que ocupen l’espai situat per sobre
del límit de la plaça. La construcció d’aquests elements és
característica de la urbanització dels mercadals en època baix-
medieval. Els porxos permeten l’ampliació de les edificacions
que se situen a les vores de la plaça sense perdre espai físic
per al mercat ja que, en termes generals, la zona per sota de
les porxades manté la seva condició inicial de caràcter comer-
cial. En aquest sentit, hi ha notícies modernes a l’existència de
porxos a la plaça de Tivissa que devien quedar incorporats a
les cases en època recent.
Paral·lelament a la urbanització de l’entorn de la plaça es devien
començar a construir cases i obradors a la perifèria del mercat,
especialment a l’entorn del camí d’accés a Tivissa. S’inicia d’a-
questa manera la urbanització de l’actual carrer d’Avall. En
aquest cas, el tipus de construcció devia ser la mateixa que ja
hem definit anteriorment en parlar de les cases del barri cristià.
Es tracta d’edificis entre mitgeres amb amplades que oscil·len
entre els 3,5 i els 5 m, que normalment tenen un pati posterior i
una part edificada a la banda del carrer conformada per una
planta baixa, on se situa l’obrador, i un pis superior que tenia
funcions d’habitatge per a l’artesà i la seva família.
No sabem si a banda d’aquest raval associat al mercat, i que
apareix molt clar en la trama urbana de Tivissa, es van
generar al llarg del segle XIII i primera meitat del XIV altres petits
ravals fora dels dos nuclis primitius de poblament. Tot i que no
es pot descartar del tot aquesta possibilitat, nosaltres
entenem que es fa difícil pensar en una urbanització important
d’aquestes altres zones.
La muralla baixmedieval 
Aquests espais de creixement són integrats, com passa en
moltes altres poblacions del Principat, dins d’un nou recinte
murat la construcció del qual situem a finals del segle XIV, en el
marc de l’ordre general d’emmurallament de la poblacions cata-
lanes que va dur a terme el rei Pere el Cerimoniós a partir de
1356 com a conseqüència de la guerra amb Castella. 
El recinte s’iniciaria en el carrer la Murada, enllaçaria a través de
la plaça Baranova amb l’antiga església gòtica de Tivissa i conti-
nuaria pels carrers del Portell, Sol i Ample fins a tancar altre cop
el cercle. Pel que fa a la delimitació del recinte disposem de dife-
rents fonts d’informació. Per una banda, els noms d’alguns
carrers com ara el de la Murada, i en menor grau el del Portell,
que fan clarament referència al traçat del recinte. Coneixem
també la ubicació dels diferents portals (portal del Raval, de
l’Era, d’Avall, Portalet o Portell), que ens marquen alguns dels
punts extrems del recinte. Finalment, disposem de referències
documentals, especialment pel que fa a afrontacions, que ens
permeten situar els principals trams de la muralla.
Sobre la cronologia de la seva construcció hi ha algunes refe-
rències que proporciona Bru que parlen de treballs a la muralla
de Tivissa durant la segona meitat del segle XIV. Sabem, per
exemple, que el 1350 hi ha una ordre del comte de Prades,
l’Infant Pere d’Aragó, que declara els veïns de Vandellós lliures
de treballar a les muralles de Tivissa (BRU 1955:172). Aquesta
referència no és prou significativa per ella mateixa ja que podria
simplement estar indicant l’alliberament d’un determinat deure
de tipus servil per part del senyor (en aquest cas de treballar a
les muralles de Tivissa als que no en són habitants tot i viure
8  ACPR. Fons de la Baronia d’Entença. L-13/630.
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Castell
Mur de tancament del castell i albacar islàmic
Possible primera muralla de l’antic barri islàmic
Possible mur de tancament del segle XV
Portal d’Avall
Portal del Raval
Portal de l’Era
Portell
Portalet
Traçat de la muralla carlina (segons BRU 1955: 174)
Portes de la muralla carlina
Possible vall o fossat de la muralla
Figura 10. Planta del centre històric amb indicació 
de tots els elements vinculats amb els diferents 
sistemes defensius que històricament ha tingut la
població de Tivissa. 
Dibuix. Maria Pujals
Figura 9. Planta del centre històric amb una 
hipòtesi de situació de raval extramurs que es va 
conformar al voltant de la plaça del mercat a 
partir de mitjan segle XIII. 
Dibuix. Maria Pujals
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dins el seu terme), sense que signifiqués necessàriament que
s’estiguessin portant a terme aquests treballs. De fet, en aquest
mateix decret, el comte de Prades determina que els habitants
de Vandellós han de treballar en la conservació del castell de la
seva població.
Una segona referència que també dóna el mateix autor (BRU
1955: 172) és més concloent. Està datada del 1365 i és un
decret del comte de Prades per tal que els masovers del terme
ajudessin a la fortificació de la vila ja que es considerava que
s’hi podien recollir en cas de perill. En aquest cas sí que sembla
clar que hi ha un treball de fortificació de Tivissa en marxa el
1365 i que, enllaçant amb el document anterior, potser sí que
s’havia iniciat el 1350 o amb anterioritat.
D’altra banda, sabem que el 1405 el rei Martí l’Humà, a instàn-
cies del senyor de Tivissa, va concedir als jurats de la població
el dret a establir durant 10 anys imposicions sobre diferents
productes per tal de contribuir a reparar els seus murs i valls9.
Sabem, per tant, que des d’almenys el 1365 i fins a comença-
ment del segle XV, les muralles s’estaven reparant o
reconstruint. Tot i que no es parli específicament de la construc-
ció de noves muralles, entenem que és probable que sigui en
aquest context que es va edificar el traçat del tancament baix-
medieval de la població, que devia consistir en la construcció
de paret nova en aquells trams no protegits amb anterioritat i
en la reparació o reconstrucció d’alguns llenços anteriors.
En termes generals, la iniciativa de la fortificació d’una determi-
nada població depenia del senyor feudal del lloc. En el cas que
ens ocupa, depenia del comte de les Muntanyes de Prades,
que de fet és el que dicta les ordres de 1350 i 1365 i qui
apareix com a inductor del document reial de 1405 que hem
esmentat més amunt. Un cop construïda la muralla, tant la forti-
ficació com el vall pertanyien al senyor, que sovint en cedia
l’administració a les autoritats locals, que des del segle XII són,
generalment, les encarregades de gestionar la construcció i el
manteniment dels recintes murats. És per aquest motiu que en
el document reial de 1405 són els jurats de Tivissa els autorit-
zats a imposar les talles sobre el comerç que han de permetre
finançar els treballs a la muralla. D’altra banda, en molts casos,
els veïns d’una determinada població estaven obligats a fer
prestacions personals en treball per a les obres de la muralla.
Un dels trets característics dels recintes murats baixmedievals
era el manteniment de les muralles antigues de la població, tot i
que aquestes quedessin sovint incorporades dins del nou perí-
metre murat. En termes generals sembla que en un primer
moment es va preferir reforçar els antics recintes i posterior-
ment es van construir altres trams que incorporessin els barris o
ravals que quedaven fora. Així doncs, durant els segles XIV i XV
en moltes poblacions es podien distingir diversos circuits defen-
sius com els que hem detectat en el cas de Tivissa i que es
mantindran vigents, almenys pel que fa a la consciencia
popular, fins ben entrat el segle XVIII.
L’estructura d’aquests recintes acostuma a seguir un patró
bastant uniforme, tot i que amb diferències i adequacions a
cadascun dels casos i a les circumstàncies econòmiques i
topogràfiques particulars de les diferents poblacions. Es tracta
de recintes fets amb murs exempts i flanquejats amb torres,
normalment quadrangulars. En el cas de Tivissa, se’n coneix
almenys una, situada al costat del portal de l’Era, i potser una
segona arran del portal d’Avall. La resta degueren quedar inte-
grades en els edificis construïts amb posterioritat i no en
queden traces visibles a la façana.
L’accés es feia a partir d’un nombre indeterminat de portals
que acostumaven a coincidir amb les principals vies d’entrada
a la població des de les localitats veïnes. Normalment, els
recintes estaven encerclats per un fossat perimetral d’amplada
variable, reforçat en alguns casos per un revall exterior que
completava les defenses. Tot plegat generava un espai lliure
d’edificacions al voltat de les muralles d’entre 10 i 15 m d’am-
plada segons els casos.
Des del punt de vista constructiu i per tal de millorar l’eficàcia i,
sobretot, abaratir costos, els murs de les muralles d’aquesta
època acostumaven a fer-se mitjançant encofrat, ja fos amb
morter de calç i pedra o bé amb terra (tàpia). De tota manera,
el sistema més utilitzat era el mixt, que combinava un primer
tram a la part de baix fet de pedra i morter i un coronament
superior de tàpia, reforçada externament amb una capa d’arga-
massa de calç, i que sovint incloïa els merlets. Aquest sistema
no permetia murs de gaire alçada (es calcula que un màxim de
10 m), però tenia l’avantatge que era un procediment construc-
tiu ràpid i relativament econòmic, que va resultar ideal per al
reforçament de les defenses de ciutats de mida mitjana o
petita, com seria el cas de Tivissa. Aquest sistema, que és el
que més probablement es va utilitzar aquí, està constatat a
poblacions com la Selva del Camp, Montblanc o Tortosa, per
citar-ne algunes de l’entorn territorial de Tivissa.
Els portals
A partir de la documentació escrita conservada, coneixem
quatre portals associats a la muralla de Tivissa: portal d’Avall o
de la Creu, portal de l’Era, del Raval i el Portell. Bru esmenta
un cinquè portal, segons ell molt modern, anomenat el Portalet
i que es trobava a l’extrem del carrer Mercat, en la cruïlla amb
el carrer del Sol (BRU 1955:173). No tots tenen la mateixa cro-
nologia ni van ser oberts amb idèntiques finalitats, sinó que
cadascun respon a unes necessitats concretes associades a
un moment determinat de la història de Tivissa. En aquest
sentit, és possible que el portal de l’Era ja existís en el primer
recinte murat del segle XIII, mentre que el portal d’Avall i,
potser, el del Raval s’han de relacionar amb el tancament baix-
medieval, mentre que els altres dos són més moderns i es van
obrir per facilitar l’accés a determinades parts de la població.
— El portal d’Avall
Està situat al final del carrer d’Avall. És també conegut com
portal de Magrinyà i més antigament com a portal de la Creu ja
que davant seu hi havia una de les creus de terme de Tivissa.
Va ser reconstruït, segons Bru, al segle XVII. El portal que es
conserva actualment és de mig punt, força ample, amb dove-
lles de carreus quadrangulars de pedra, similars als que
componen els brancals. La primera referència documental és
un capbreu de 1552 en el qual s’esmenten cases situades al
carrer del portal d’Avall.10
9  ACA. Cancelleria. Reg. 2202, fol 45v-46r
10  ACPR. Fons de la Baronia d’Entença. 1028.1
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Vista actual del portal d’Avall que està associat a la muralla 
baixmedieval de Tivissa. 
Foto: Ainhoa Pancorbo
Vista actual del portal de l’Era, un dels pocs que ha conservat 
la seva fesomia original, tot i que modificada, especialment pel
que respecta a la seva cota d’utilització. 
Foto: Ainhoa Pancorbo
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La seva construcció cal vincular-la amb la muralla aixecada en
la segona meitat del segle XIV i permetia l’accés a l’interior del
recinte des del camí que portava cap a Móra i Tortosa. De fet,
en un capbreu de 1660 s’esmenta una casa fora del portal
d’Avall que afrontava amb el camí general de Tortosa (BRU
1955: 244). Es tractava, per tant, d’un dels accessos princi-
pals a la població juntament amb el portal de l’Era. Aquest fet
va provocar que aquesta zona de la població fos un dels
primers llocs on es van començar a aixecar cases amb poste-
rioritat a la construcció del nou recinte emmurallat a
començament segle XV.
— El portal de l’Era
El seu nom ve donat pel fet de trobar-se al davant de l’era del
comú de Tivissa. Cal vincular-ne la construcció amb la muralla
aixecada en la segona meitat del segle XIV que permetia
l’accés a l’interior del recinte des del camí que portava cap a
l’Ebre i que unia Tivissa amb altres nuclis del seu terme com
ara Vandellós o l’Hospitalet de l’Infant. L’accés per aquest punt
és segurament un dels més antics de la població, ja que la
zona del portal de l’Era ja devia estar incorporada en el perí-
metre de la primera muralla cristiana de Tivissa. I també
anteriorment, en època islàmica, devia ser un dels camins
d’entrada a la població. És el portal del qual tenim una referèn-
cia documental més antiga, ja que apareix esmentat en una
enquesta judicial de l’any 153811.
Es tracta de l’únic dels portals de Tivissa que sembla conser-
var la seva fesomia antiga, tot i que modificada pels rebaixos,
de ben bé 2 m, en el seu nivell de circulació, que es van
produir al segle XIX i que van comportar l’allargament dels seus
brancals. Es tracta d’un portal amb llinda d’arc de mig punt
adovellat amb dovelles rectangulars i brancals fets amb
carreus de pedra. El tram inferior, que correspon al que va
haver de ser allargat com a conseqüència dels rebaixos en el
nivell de circulació al seu interior, va ser refet amb maons.
Bru parla d’una torre associada a aquest portal, que ell encara
pot veure en la façana de la casa, però que avui en dia està
completament difuminada pels arrebossats. Aquesta torre ha
estat confirmada per la documentació estudiada. Així, hi ha
una referència documental que esmenta la Torre de l’Era com
afrontació d’una casa i corral situada al carrer de l’Era i que
també afronta amb la muralla.12 Bru també explica que davant
del portal hi havia una creu de terme que va desaparèixer a
començament del segle XX (BRU 1955: 175). La presència de
les dues creus davant del portal de l’Era i del d’Avall indica que
es tractava dels accessos principals a la població.
— El portal del Raval
Va desaparèixer en la segona meitat del segle XIX (BRU 1955:
173). No n’hi ha cap referència anterior al segle XVIII. Bru en rela-
ciona la construcció amb el recinte murat baixmedieval. Aquest
portal hauria permès comunicar directament l’exterior de la
població, a través de l’actual carrer Castell, tant amb la fortificació
(que d’altra manera queda molt apartada) com amb el nou centre
urbà de Tivissa, que estava situat entorn de les actuals places del
Mercat i de Rafael Domènec. De tota manera, i davant de la falta
de referències documentals, no es pot descartar que es tracti
d’un portal més modern. En tot cas, les primeres referències
documentals corresponen a la segona meitat del segle XVIII i
estan relacionades amb la urbanització del carrer Ample.
— El Portell
Segons Bru, era un petit carrer que comunicava el recinte
murat de la vila amb l’exterior. En funció del seu nom, sembla
que hi hauria d’haver hagut un portal, encara que de petites
dimensions (BRU 1955: 173). La seva funcionalitat hauria estat
la de posar en comunicació l’església parroquial amb l’exterior
de la població, concretament amb el camí que ve del portal
d’Avall i que era el que unia Tivissa amb els altres nuclis del
municipi per la banda est: Vandellós, l’Hospitalet de l’Infant, etc.
També permetia l’accés directe a la zona de l’església de la
població que vivia en el raval del portal d’Avall, que és el més
antic dels que coneixem en funcionament a Tivissa.
La primera referència documental que hem pogut localitzar d’a-
quest lloc és de 1613, en relació amb el pagament d’un censal
per part d’una persona que hi vivia.13 D’altra banda, en una
permuta datada del 1777, es parla del camí que, per fora de la
vila, va al portal anomenat Portell14. 
— El Portalet
Segons Bru, era un petit portal molt modern que va ser ende-
rrocat el 1918 per fer més ample el carrer del Mercat (BRU
1955: 173). Així doncs, aquest portal hauria estat obert en
època moderna segurament amb la finalitat d’habilitar un accés
directe i ràpid des de l’exterior de Tivissa fins a la zona de la
plaça del Mercat, que era un dels principals centres de l’activi-
tat econòmica i representativa de la població en aquella època.
El fossat o vall
En termes generals, la major part dels recintes murats baixme-
dievals coneguts a Catalunya disposaven d’un fossat perimetral
que en completava la protecció, especialment d’aquells punts
més febles del recinte. Les dimensions (amplada i fondària) d’a-
quests fossats, que normalment eren inundables, varia
notablement entre una població i una altra.
El document reial de 1405 parla de reparationem murorum et
vallum ville de Tivissa, tot i que no es pot descartar que la refe-
rència al vall sigui pur formulisme. També podria fer realment
esment a l’existència d’un fossat al voltant d’almenys una part
de la muralla de Tivissa. Pel que fa a la resta de la documenta-
ció escrita, hi ha una única referència a la seva existència en un
inventari datat del 1725 en el qual apareix esmentada una casa
al carrer d’Avall una de les afrontacions de la qual diu fa muralla
al vall. D’altra banda, en el mateix inventari es parla d’una habi-
tació que té una finestra a la muralla15.
Hi ha, per tant, poques referències documentals que esmentin
el vall o fossat perifèric que podria haver tingut el recinte murat
almenys en els seus trams més desprotegits. En aquest sentit,
cal pensar que en el tram nord oriental del perímetre (carrer del
Portell i zona de l’església, la Baranova, la rectoria i segura-
ment també la murada) no era necessària l’existència de cap
fossat ja que el desnivell natural del turó sobre el que s’assenta
11  ACPR. Fons de la Baronia d’Entença. L-13/614
12  AHCV. Fons Notarial. Notaris d'Alcover, 29. fol 43r.
13  APT. Altres. Llibre XXIII. fol 144r.
14  AHT. Fons Notarial. Tivissa. Núm. 2.907. Manual 1777. fol 19r.
15  ACPR. Notarial. Tivissa. Manual 1722-1729
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la població ja representava un element defensiu suficient. Pel
que fa a la resta, sí que sembla possible que hi existís, tot i
que la manca de documentació anterior a la seva probable
amortització als segles XVI o XVII, dificulta poder-ne assegurar l’
existència i traçat. 
Primera fase de creixement: segles XV-XVI
Disposem de poques dades per establir la cronologia del crei-
xement urbà de Tivissa amb posterioritat a la construcció de les
muralles, especialment pel que fa a la primera fase. No hi ha
tampoc cap edifici anterior al segle XVI, a banda de l’església
parroquial i, per tant, la nostra proposta ha de ser presa com
un element més orientatiu que altra cosa. 
Durant la segona meitat del segle XIV es produeix una important
crisi demogràfica a Catalunya, originada en bona part per les
conseqüències de les mortaldats derivades dels diferents episo-
dis de pesta negra que assolen el país de manera gairebé
endèmica durant aquest període i que afecten tant cristians
com musulmans. Sabem també que es produeixen corrents
migratoris entre els musulmans a causa tant d’alguns intents
per part dels senyors d’incrementar la fiscalitat sobre aquestes
comunitats com de l’excessiva ocupació del territori en relació
amb la capacitat de producció de les explotacions pageses
(ORTEGA 2000:24). En el cas de Tivissa aquesta crisi es fa
palesa amb l’aturada de la construcció de l’església parroquial,
que no es reprèn fins al segle XVI. Tot plegat fa pensar que el
segle XV no devia ser un període d’especial creixement demo-
gràfic i, per tant, tampoc constructiu, fet que sembla que va
canviar en començar la següent centúria.
Per al final d’aquest segle, concretament el 1497, disposem de
les dades sobre Tivissa del fogatge general de Catalunya en el
qual s’indica que el nucli de la població tenia un total de 97 focs,
dels quals 28 eren de religió musulmana i 69 cristians (IGLESIES
1992: 310). Aquest fet indica que en aquell moment hi havia
almenys cent cases en ús a Tivissa. Un segon fogatge, datat del
1553, esmenta un total de 124 focs, dels quals ja no s’especifica
la religió atès que, en teoria, són tots cristians (IGLESIES 1979:196).
Hi ha, per tant, un creixement de població d’almenys un 25 % en
la primera meitat del segle XVI, que sembla que coincideix també
amb una important millora de les condicions econòmiques.
El segle XVI és una època de creixement econòmic que repre-
senta la substitució d’alguns edificis anteriors per habitatges de
nova planta. D’altra banda, la construcció de la nova muralla va
permetre que moltes cases, especialment de l’antic barri
musulmà, obrissin façanes noves a la banda exterior del que
havia estat el vell recinte. És el cas d’alguns dels edificis més sig-
nificatius del carrer Castell i del carrer Mercat que estan datats
del segle XVI. Segurament durant aquest període es comencen a
difuminar de manera més clara les traces de l’entramat urbà del
barri musulmà, amb la incorporació de part dels antics carrerons
cecs en les pròpies cases, l’obertura de portes a carrers més
principals, incorporació de patis a la via pública, etc. 
El sector nord
Entenem per sector nord el tram situat a l’entorn del nucli
cristià primitiu, del castell i de l’església parroquial de Sant
Jaume. Tenim poques referències que ens permetin establir la
cronologia del creixement urbanístic d’aquesta zona. Cal
Figura 13. El sector encerclat per la muralla 
de finals segle XIV es convertirà durant les dues 
centúries posteriors en la principal zona de 
creixement urbà de Tivissa. 
Dibuix. Maria Pujals
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Vista de l’edifici de ca l’Hostal, datat del 1587. 
Es tracta d’un dels grans casals construïts a
Tivissa al segle XVI a la zona al voltant de la plaça 
del Mercat. 
Foto: Josep M. Vila
Vista de la portalada de ca l’Eloi, datada del 
1570 i situada al carrer d’Avall, prop de la plaça
del Mercat. 
Foto: Ainhoa Pancorbo.
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pensar que a partir del moment de construcció de la muralla
baixmedieval, en la línia de l’actual carrer de la Murada, es va
poder començar a edificar a la zona de l’actual carrer de
l’Abadia, en un procés que es devia iniciar al costat sud i que
sembla que en un primer moment es va aturar a la zona de la
plaça, ja que el sector septentrional del promontori estava
sense urbanitzar encara a mitjan segle XVIII. Respecte a la
construcció de les cases del sector occidental del carrer, a
tocar de la muralla, sembla que hauria de ser més tardana,
potser no anterior a mitjan segle XVI, que és el moment en el
qual comencen a perdre importància defensiva les muralles de
les poblacions, especialment les que, com Tivissa, eren prou
allunyades de la costa per no haver de témer per les incursions
dels pirates del nord d’Àfrica que van assolar el litoral català
durant el segle XVI i part del XVII. 
Les cases construïdes en aquesta banda del carrer són de
petites dimensions: 5 x 7 m aprox. si descomptem els dos
metres que un ajuntament del segle XIX va deixar ampliar per
davant de la muralla. Les cases estan construïdes entre mitge-
res i sense pati posterior. En desconeixem l’alçada, però no
acostumen a trobar-se en aquesta època cases d’aquest tipus
més altes de planta baixa, un o dos pisos, i golfes.
Sabem que a la zona septentrional, ocupada per l’església, es
va continuar l’edificació del temple gòtic iniciat als segles XIII-XIV
amb la construcció del campanar al segle XVI i les capelles late-
rals renaixentistes. Els treballs van continuar al segle XVII amb la
finalització de la nau i la construcció de la façana, que està
datada el 1634. A la plaça situada davant l’església va conti-
nuar en funcionament el cementiri parroquial. Probablement ja
en aquell moment hi havia la rectoria que dóna nom al carrer
(Abadia) i que apareix en la documentació (el carrer) a partir de
finals segle XVI, tot i que segurament és anterior. 
Pel que fa al costat oriental del sector, que actualment és el
tram nord-sud del carrer Estanislau Figueres, s’hi devia iniciar la
construcció de cases a la banda occidental del carrer, aprofitant
que el desnivell amb la zona del carrer Hospital no és tan
important com a la banda nord. En un segon moment, més
avançat el segle XVI, es degueren començar a construir cases a
la banda oriental, aprofitant la muralla com a tancament poste-
rior, i conformant d’aquesta manera el carrer que, en aquell
moment, s’anomenava de l’Església i que sembla que conti-
nuava en direcció sud, davant les cases adossades a la
muralla, fins a enllaçar amb l’actual carrer de l’Arc. Aquest tram,
avui desaparegut, va rebre el nom de carrer del Joc de la Pilota. 
També en aquest moment (la primera referència documental és
del 161316 es devia obrir el Portell, com a connexió directa entre
la zona de l’església i el castell amb l’exterior de la població.
L’obertura d’aquest element va determinar la formació del tram
final de l’actual carrer de l’Hospital i devia també influir de
manera notable en l’ordenament urbà de tota aquesta zona.
No sabem quin tipus d’edificacions hi havia en aquest sector,
tot i que l’observació del parcel·lari indica clarament que les
construccions devien ser bastant més grans que les que es
documenten al carrer de l’Abadia. De tota manera, el model és
l’habitual de cases entre mitgeres d’una sola crugia d’entorn
als 5 m d’amplada (aquesta mesura està determinada per la
llargada mitjana de les bigues). En aquest cas és possible que
tinguessin un pati posterior arran de la muralla que es devia
integrar modernament a les cases. 
Finalment, en la zona central, a l’entorn del castell, també
durant aquest període es devien produir transformacions impor-
tants en el recinte de l’antiga fortificació, amb la construcció
d’un hospital, que ja està en funcionament a mitjan segle XVI.
Paral·lelament, la construcció del nou recinte murat baixmedie-
val va permetre aixecar edificis amb façana a l’actual carrer
Martell i, per tant, també iniciar la urbanització d’aquest sector.
L’antic barri musulmà
En el sector meridional del nucli, on sembla que se situava el
barri musulmà, es devia intensificar durant aquest període la
progressiva modificació tipològica de les cases i la simplificació
de l’estructura de carrerons característica de la trama urbana
precedent. De tota manera, encara a mitjan segle XVI hi havia
molts carrers amb noms de persona que entenem que són
representatius d’aquesta xarxa d’origen islàmic.
Aquesta transformació es devia iniciar en els sectors nord i est
del barri on la construcció del nou recinte de la muralla va per-
metre un canvi en l’orientació dels edificis dels actuals carrers
Castell, Mercat i també de la plaça. A partir d’aquest moment,
algunes cases que fins llavors tenien la seva façana principal a
la banda interior del barri, la van poder obrir al costat que
abans era fora muralles. És el cas d’algunes de les cases més
antigues que es coneixen a la població, com la de l’actual
carrer Castell, 11, amb una façana datada del 1508, o la del
carrer Mercat, 4, del 1587. Aquest canvi d’orientació en alguns
edificis va permetre iniciar la reorganització progressiva de les
illes de cases de l’interior del nucli i absorbir dins les cases
alguns dels antics carrerons d’accés que en aquell moment
havien perdut ja la seva funcionalitat.
L’eixample del mercat
Aquesta zona, que comprèn la plaça del Mercat, amb els edifi-
cis que l’envolten i les cases que es van construint a banda i
banda del carrer d’Avall, sembla haver estat en aquest
moment un dels principals pols de creixement de Tivissa. És
en aquest sector on es troben alguns dels grans casals tivis-
sencs del segle XVI com ara el de ca l’Hostal, al carrer Mercat,
4, o ca l’Eloi al carrer d’Avall, 3, aquest darrer datat del 1570.
Això va reforçar el paper ja no solament de tipus econòmic i
comercial sinó també institucional que tenia el sector. En
aquest sentit, sabem que ja el 1600 hi havia l’escrivania de la
vila17 i que posteriorment, en les seves immediacions hi haurà
l’Ajuntament i la presó (BRU 1955: 248). També la plaça, com a
espai públic on es podia reunir la població, era el punt on es
celebraven els judicis i altres actes de caràcter comunitari. 
Durant aquest període es devia completar bona part de la urba-
nització del carrer d’Avall, així com la conformació de l’actual
carrer de la Verge de Montserrat. Cal pensar que, com passava
al sector nord, a partir del segle XVI es devien començar a edifi-
16  APT. Altres. Llibre XXIII. fol 144r.
17  ACPR. Fons de la Baronia d’Entença. L-13/567
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car cases en el costat meridional del carrer, adossades a la
muralla perimetral. Aquí la distància respecte de la muralla
degué permetre aixecar cases amb pati posterior, si més no en
el tram central del carrer, que és molt més ample. Aquests ele-
ments, característics de les cases d’aquesta època, degueren
ser absorbits per les edificacions a partir de la segona meitat
del segle XVIII. Probablement durant aquest temps es va anar
produint una progressiva transformació del carrer, que va perdre
el seu component artesanal per passar a ser una zona residen-
cial, cosa que va comportar el trasllat fora de les muralles
d’algunes indústries que segurament amb anterioritat s’haurien
situat al seu interior. De fet, sabem, per exemple, que entre el
1557 i el 1558 es va vendre una part d’hort situat a la partida
anomenada del portal d’Avall a un tal Jaume Margalef, el qual hi
volia construir una adoberia d’adobar cuirs.18
La zona intermèdia
Definim com a zona intermèdia la trama urbana generada pels
carrers Estanislau Figueres (tram est-oest) i la plaça de Rafel
Domènec i carrer del Pla. En aquest sector sembla conformar-
se una estructura urbana diferenciada de la resta i conformada
a partir de dos carrers paral·lels i perpendiculars a la muralla i
que la uneixen directament amb els nuclis primitius.
Tot aquest sector, almenys la part de la plaça i carrer del Pla,
sembla que ja es trobaven completament urbanitzats a mitjan
segle XVI, ja que la majoria de les cases de la banda nord del
carrer del Pla i de la plaça tenen les seves façanes principals
al carrer d’Estanislau Figueres, el nom antic del qual desco-
neixem. En tot cas, el sector de la plaça i del carrer d’en Pla
va conformar un dels espais de representació institucional de
la població.
La importància d’aquesta zona dins el marc de la Tivissa tardo-
medieval i moderna queda refermada amb el fet que s’hi instal·li
l’anomenat forn nou, el segon forn de pa senyorial de Tivissa, el
1561 (BRU 1955: 116). En aquesta mateixa línia cal destacar
que una de les cases del carrer, el 1757, era la residència del
nunci,19 i que al voltant de la plaça del Pla hi havia també altres
edificis de caràcter públic.
Tivissa i l’expulsió dels moriscos (1610)
A començament del segle XVII es va produir un fet que hauria
pogut influenciar de manera molt negativa al creixement urbà
de Tivissa, tal com va passar en altres poblacions de la Ribera
d’Ebre: l’expulsió dels moriscos catalans. La situació de relativa
estabilitat que va tenir la població musulmana a la península
després de la conquesta cristiana es va començar a trencar de
manera clara a partir de finals de l’edat mitjana. Així, el 1500 es
van produir les primeres conversions massives de musulmans a
Granada com a resultat d’una sèrie de revoltes protagonitzades
per sarraïns de l’antic regne descontents per la seva situació.
La influència d’aquests successos i de rebel·lions posteriors en
altres indrets va provocar una Reial Cèdula promulgada per
Ferran el Catòlic el 1502 que obligava els musulmans de la
Corona de Castella a triar entre la conversió o el desterrament.
Pel que fa a Catalunya, tot i que l’intent del rei de fer aplicar a la
Corona d’Aragó la mateixa ordinació va fracassar per l’oposició
de les Corts, durant els anys següents es van dur a terme dife-
rents intents reials i senyorials de convertir els infidels. Així
doncs, entre 1509 i 1511 es pot considerar que la majoria dels
sarraïns de la Ribera d’Ebre ja havien estat cristianitzats
almenys nominalment (SERRANO 2000:346). A partir d’aquest
moment i fins a la seva expulsió definitiva, encara no cent anys
més tard, els musulmans cristianitzats, que reberen el nom de
moriscos, van estar en permanent situació de sospita derivada
de la seva suposada falta de convenciment en la conversió. 
En el cas de Tivissa els musulmans, que el 1497 només repre-
sentaven un 23% de la població, es van integrar fàcilment a la
comunitat, barrejant-se amb els anomenats cristians vells.
Sabem que el 1615 en un informe sobre la situació dels moris-
cos a la diòcesi de Tortosa es deia, respecte de Tivissa, que
Ay en esta Villa cinquenta y dos casas de christianos nuevos
moriscos, son las quarenta y una de mezclados en casamiento
con xpianos viejos y las once de no mezclados. Las treinta y
cuatro estan juntas en un Barrio, y las diez y ocho entrevara-
das con las cases de xpianos viejos (BIARNÉS 1981: 135).
Aquestes dades indiquen que la immensa majoria dels moris-
cos de Tivissa estaven perfectament integrats i en termes
generals no se sospitava d’ells. Aquest fet contrastava amb el
que passava en altres poblacions de la Ribera com ara Ascó,
Benissanet o Miravet, on la pràctica totalitat de la població era
morisca i a més es sospitava que continuava practicant d’ama-
gat la seva religió.
La situació fora de Catalunya era força diferent ja que a la zona
de València, Aragó i Andalusia les comunitats morisques eren
molt més importants que al Principat i van protagonitzar contí-
nues rebel·lions, agitacions i violències al llarg del segle XVI.
Aquesta situació va culminar amb l’ordre d’expulsió de tots els
moriscos de la Corona, primer per als valencians i aragonesos
18  ACPR. Fons de la Baronia d’Entença. 629.22
19  AHCV. Fons Notarial. Notaris d'Alcover, 29. fol 78r.-79v.
20  Hi ha un informe, elaborat el 1615 per una comissió que investigava els
moriscos que havien retornat a Catalunya als immediats anys posteriors a
l‘expulsió que explica quina era la consideració que tenien els de Tivissa:
Affirman dellos que todos en publico y en secreto biven como catholicos
y verdaderos xpianos y que fundan misas y aniversarios y que comen tocino i
beven vino, y no se conoce differencia dellos a los xpianos viejos, aunque en
lo de comer tocino ay sospecha que tres no lo comen, y en lo demás parecen
como los otros. y la peor señal que ay de los que quedaron sin ser expelidos
es que ay relación de que no hablan bién de la expulsión, y que tienen ojeriza
con los xpianos viejos, y si sucede reñir un xpiano viejo con otro nuevo moris-
co, acuden los xpianos nuevos a favorecer al christiano nuevo, de manera que
algunas veces pone eso en cuidado.
Algunos de los expelidos bolvieron después de la expulsión a esta Villa
alvergandose en las casas de los que quedaron pero estos hizieron instancia
con ellos temiendose que por su causa no les viniese algun ramalazo hasta que
en efeto se fueron y solo ha quedado en esta Villa uno.
A Vandoleros no se sabe que ayan dado los desta Villa acogida, si bién
quando traian algunos de quadrilla un morisco llamado Pedro Mora, a quien
mataron dos años a, tomavan brio los xpianos nuevos moriscos, y aun ame-
nazavan con el para componer sus cosas.
No se ha de tener inconveniente lo de estar juntos en un barrio como en
Tortosa, aunque no ay contra estos tanta sospecha de recoger los expelidos ni
otra gente de mala vida. (BIARNÉS 1981: 135)
21 ACPR. Fons de la Baronia d’Entença. 629.29
22  ACPR. Notarial. Tivissa. Manual 1722-1729
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i, posteriorment, el 17 d’abril de 1610, per als establerts al llarg
de les riberes dels rius Ebre i Segre.
No hi ha dades clares respecte al tema, però sembla força clar
que no es va expulsar un nombre significatiu de moriscos tivis-
sencs, sinó que la seva fama de bons cristians, certificada per un
informe del bisbe de Tortosa, Pedro Manrique, va fer que fossin
autoritzats a quedar-se. De fet no consta en la documentació que
cap morisc de la població sortís de Catalunya en l’embarcament
fet al port dels Alfacs d’on sí que van sortir la majoria dels de
Miravet, Benissanet, Ascó, Tivenys i Tortosa (Lapeyre 1986:293). 
Tampoc apareixen tivissencs en les llistes de moriscos expulsats
i posteriorment retornats d’amagat al seu poble. En canvi, sí que
hi ha constància que alguns que havien hagut de marxar d’altres
poblacions com Miravet s’havien refugiat a les cases i masos de
parents seus, també moriscos, de Tivissa (BAUER sd: 89).20
Així doncs, tot i que evidentment es va produir un cert trasbals
a causa de les tensions provocades per l’expulsió, no sembla
que aquesta afectés d’una manera tangible Tivissa, que no va
patir, com altres poblacions veïnes, una caiguda demogràfica
important com a conseqüència de l’expulsió dels moriscos.
El creixement urbà intramurs en els segles XVII-XVIII
El segle XVII no sembla haver estat un període de creixement
demogràfic important a la zona, tot i que no disposem de gaires
dades estadístiques sobre aquest període. Ja hem vist que el
fogatge de 1553 indicava l’existència de 127 focs a Tivissa. No
tornem a tenir altres referències fins a 200 anys més tard, el
1763, quan s’hi comptabilitzen 180 cases (BRULL 1984:64). 
Es tracta, per tant, d’un creixement relativament petit per a un
període de temps tan llarg, especialment tenint en compte que
amb posterioritat a la Guerra de Successió s’inicia una fase impor-
tant de creixement econòmic i demogràfic que ja devia haver
tingut una certa incidència en el moment de fer el cens de 1763. 
No sabem ben bé quin és el motiu d’aquesta situació. L’expulsió
dels moriscos no sembla que fos important des del punt de vista
demogràfic. De tota manera, no sabem si hi va haver tivissencs
que abandonessin la població per anar a viure altres pobles de
la Ribera atrets per les condicions que van oferir els senyors de
llocs com Ascó, Miravet o Benifallet, per tal de repoblar els seus
senyorius, pràcticament buits a causa de l’expulsió dels moris-
cos. Sabem també que el 1629 hi va haver una epidèmia de
pesta que va fer almenys una seixantena de morts a Tivissa (BRU
1955: 223). Finalment, desconeixem fins a quin punt els esdeve-
niments al voltant de la Guerra dels Segadors primer i de la de
Successió després van afectar demogràficament la població, o,
com a mínim, en van frenar el creixement.
Tenim poca informació directa sobre aquest període, a banda
d’algunes referències extretes de la documentació parroquial. Hi
ha el buidat que Màrius Bru va fer d’un capbreu de 1660 avui
en parador desconegut. Seguint aquest autor sabem que en
aquell document s’esmenten els següents carrers de Tivissa:
carrer de l’Abadia, plaça de l’Abadia, carrer del Raval, Forn Vell,
Era, carrer de la Plaça, Avall, carrer d’en Fals, Plaça, Pla d’en
Nebot, Església i Hospital (BRU 1955: 240). És a dir, els matei-
xos que es documentaven anteriorment a l’interior del perímetre
de les muralles del segle XIV. Segons Bru fora de les muralles
s’estaven configurant dos petits ravals, l’un a la zona de l’actual
carrer Ample i l’altre al camí de la Font (BRU 1955: 240).
Aquesta situació es trenca a partir del segon quart del segle
XVIII, que es caracteritza per una represa econòmica general a
Catalunya vinculada en part amb l’obertura dels mercats ame-
ricans al comerç amb els antics regnes de la Corona d’Aragó.
Un dels productes que va assolir una major comercialització en
aquest moment va ser l’aiguardent, que s’exportava de
manera important al continent americà. Això va portar aparellat
un increment notable del conreu de la vinya a tot Catalunya i
l’aparició d’una naixent indústria de producció d’aquest pro-
ducte. En el cas de Tivissa, sembla que això també va ser així,
i encara en el 1818 es comptabilitzen 39 olles o fàbriques d’ai-
guardent al terme, cinc de les quals apareixen a l’interior del
nucli (BRU 1955: 309).
Aquesta nova situació queda reflectida en la documentació d’a-
questa època, que fa referència a nombrosos patis on hi havia
hagut cases que van ser enderrocades a l’interior de la població
i que semblen indicar que ens trobem en un període de rees-
tructuració interna del nucli més que de gran creixement exterior.
D’altra banda, tot i que no en tenim una informació directa, sí
que creiem que s’hauria de situar en aquest període (segura-
ment entre mitjan segle XVI i mitjan segle XVII) la desaparició
definitiva dels trams de vall que sembla que vorejaven exterior-
ment una part de la muralla perimetral baixmedieval. 
El sector nord
En el sector nord de la població en aquest període es produei-
xen importants transformacions i sembla completar-se
progressivament la urbanització dels que encara estaven buits.
En la zona central desapareix definitivament l’antic castell, per
la qual cosa probablement es pot completar la urbanització de
la zona, on a començament segle XVII encara hi havia patis
sense construir.21
És evident que l’antiga fortificació feudal havia anat transfor-
mant-se al llarg dels segles a mesura que la seva funcionalitat
passava de militar a residencial-institucional i posteriorment a
administrativa i econòmica. A partir d’un moment indeterminat,
però en tot cas anterior a mitjan segle XVI, es va construir un
hospital possiblement dins del perímetre del castell, tot i que
també podria situar-se fora de la fortificació.
Desconeixem quin era el perímetre que abastava la zona del
castell, tot i que és probable que agafés una part relativament
important del tram comprès entre els carrers Hospital i Abadia.
Màrius Bru explica que el castell apareix en els capbreus de
1615, 1660 i 1681 i que en el de 1725 s’afirma que la fortifica-
ció està destruïda (BRU 1955: 249). Cal pensar que en aquest
moment ja es considerava castell només el tram situat al sud
de l’hospital ja que aquest sí que es trobava en funcionament
en aquestes dates.
En aquest sentit, sabem que el 1723, per ordre del bisbe 
de Tortosa, es contracta un mestre de cases per tal de reparar la
casa de l’Hospital i construir una capella associada.22 A aquesta
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obra corresponen, almenys, les dues portalades que es conser-
ven de l’antic hospital, una de les quals porta la data de 1724,
moment en el qual es devien concloure les obres. Màrius Bru
informa que el 1758 en el capbreu, es diu que al costat de
l’hospital hi ha la casa de la Universitat, és a dir, l’Ajuntament
(BRU 1955:249). Per tant, a mitjan segle XVIII ha desaparegut tot
rastre de l’antiga fortificació. Aquest fet devia permetre comple-
tar la urbanització de l’actual carrer de l’Hospital, que
segurament no s’havia pogut finalitzar fins al moment.
Pel que fa a la part baixa del sector, durant aquest període es
devia completar la urbanització dels carrers Estanislau
Figueres i Abadia tant pel costat del castell com de la
muralla. El darrer tram en què es va intervenir va ser l’entorn
de l’església, que va ser ampliada cap a la banda nord amb
la construcció de la capella del Roser. Aquesta obra, que
potser també va comportar un engrandiment del cementiri,
va portar aparellada la parcel·lació de la banda meridional del
carrer de l’Església, davant del temple (BRU 1955: 130).
L’edificació de cases en aquestes parcel·les, que sembla que
va ser immediata, devia completar la urbanització de tot
aquest sector. 
El sector sud
Tenim molt poca informació sobre la situació a l’interior de
l’antic barri musulmà. No sabem si la problemàtica derivada de
l’expulsió dels moriscos va comportar l’abandonament definitiu
del tipus de casa heretat d’època islàmica que sembla que va
caracteritzar la morfologia de bona part d’aquest barri fins al
segle XVII. El cas és que en aquest moment detectem una
reducció dràstica del nombre de carrers amb noms de persona
que apareix a la documentació i que entenem que hem de
relacionar amb l’entramat de carrers d’origen musulmà. Així
doncs, entenem que durant aquest període i de manera pro-
gressiva, a mida que es vagin enderrocant els vells edificis i
construint-ne de nous, s’anirà transformant l’estructura urbana
d’aquest sector fins a conformar-se, pràcticament, la que
coneixem avui en dia. 
Hem de pensar, per tant, que sobre els solars de les antigues
cases d’estructura “islàmica” s’aixecaran en aquest període edi-
ficis entre mitgeres, típics de l’arquitectura catalana d’època
medieval i moderna. Urbanísticament s’amortitzaran els antics
carrerons i es simplificarà progressivament, fins allà on sigui
possible, la trama urbana. Aquest procés durarà tot el període i
no es podrà completar del tot segurament fins al segle XIX quan
es consolida el creixement urbà de Tivissa a la banda del carrer
Ample i això permetrà l’obertura d’accessos a les cases també
des d’aquell costat.
El sector est
Entenem com a sector est la zona situada entre els dos nuclis
primitius i la muralla. Durant aquest període es completa la
urbanització de tots aquests espais, i queda configurada bona
part de l’estructura urbana actual. Això no vol dir que totes les
parcel·les estiguin construïdes, sinó que existeix una delimitació
definitiva de l’espai que ja es mantindrà fins al moment present.
Durant aquest període es completa en molts casos la construc-
ció del pati situat darrere les cases, a la banda de la muralla, ja
que en aquest moment es devia generalitzar l’obertura de fines-
Vista de la façana de l’antic hospital de Tivissa, 
reformada cap al 1723-1724. 
Foto: Ainhoa Pancorbo.
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tres (i fins i tot potser d’alguna porta) en el mur de tancament,
cosa que, almenys al principi, estava prohibida. Tenim constàn-
cia d’aquest fet en l’inventari d’una casa del carrer d’Avall, que
el 1725 ja treu finestra a la muralla.23
És a finals del segle XVIII o a inicis del XIX que es talla la comuni-
cació interior directa entre el portal d’Avall i la zona de l’església
amb la construcció de cases en l’espai de l’antic carrer del Joc
de la Pilota. Així es converteix el carrer Portell en l’accés natural
dels habitants de la zona al sector de l’església. No sabem si
correspon també a aquest període, o encara és més moderna,
l’obertura del Portalet, que comunicava el carrer Mercat amb
l’exterior de la població
Els ravals fora muralles (segles XVII-XVIII)
Fora del nucli històric de Tivissa nascut de la muralla de tan-
cament baixmedieval es van anar generant, a mida que el
creixement demogràfic de la població així ho va requerir, una
sèrie de ravals que han constituït els nuclis de creixement
urbà de Tivissa, especialment a partir de finals del segle XVIII i
al llarg dels segles XIX i XX. Tot i que aquests espais queden
fora del nostre àmbit estricte d’estudi, entenem que cal tenir-
los en compte de cara a la comprensió global de l’evolució
urbana de Tivissa. Per aquest motiu farem una breu descrip-
ció de la seva configuració a partir de les dades de què
disposem.
Raval de la Font o del portal d’Avall
Coneixem amb aquestes denominacions el raval que neix a l’exte-
rior del portal d’Avall i que té com a eix principal l’actual carrer de
la Font. El creixement d’aquest raval està directament relacionat
amb l’anomenada Font Vella, que estava situada a l’actual plaça
del Mestre Cabré, juntament amb un dels safareigs de la població. 
La primera referència documental que en tenim correspon ja al
capbreu del 1552 on trobem l’assentament d’un pati situat fora
les muralles, al camí de la Font. Aquest pati afronta amb un
altre pati, amb el camí esmentat i amb el molí de l’oli.24 Així
doncs, a mitjan segle XVI la zona començava a organitzar-se al
voltant del camí que comunicava el portal d’Avall amb la Font
Vella. De moment només hi tenim documentats patis (tot i que
no tenim gaires documents i per tant no és gaire significatiu) i el
molí de l’oli. Sembla que ens trobem davant d’un raval en for-
mació, en el qual encara tenen un pes important les
instal·lacions de tipus artesanal i productiu.
Fora d’aquest sector relacionat amb el camí de la Font no
sembla que hi hagi, a mitjan segle XVI, altres espais urbanitzats
en la zona del portal. En aquest sentit, en el mateix capbreu de
1552 apareix l’assentament corresponent a un hort situat a la
partida davall lo Portal i que afronta amb tres horts.25 Altres refe-
rències, sobretot del llevador de rendes del segle XVI esmenten
horts i vergers situats sota el portal d’Avall. Això sembla indicar
que en aquest moment la zona situada a l’oest del portal, en el
vessant, no estava encara urbanitzada.
De tota manera, poc temps després es comença a documen-
tar alguna construcció de tipus artesanal també en aquesta
23  ACPR. Notarial. Tivissa. Manual 1722-1729
24  ACPR. Fons de la Baronia d’Entença. 1028.1
25  ACPR. Fons de la Baronia d’Entença. 1028.1
Vista de l’actual carrer de la Font, al voltant del qual es va originar un dels 
primers ravals a l’exterior de la muralla baixmedieval. 
Foto: Ainhoa Pancorbo.
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zona. Així, entre el 1557 i el 1558 es ven una part d’hort que
es troba a la partida anomenada del portal d’Avall, a Jaume
Margalef, el qual hi vol construir una adoberia d’adobar
cuirs.26 Ja en el capbreu de 1660 apareix la primera referèn-
cia a una casa situada als vorals del camí de Tortosa. En
aquest cas sabem que un tal Onofre Revull tenia una casa
fora del portal d’Avall que afrontava amb el camí general que
va a Tortosa, amb la via dels vergers i amb el molí de l’oli
(BRU 1955:244). Aquest document referma la imatge general
d’aquesta zona com un raval on es van situant les
instal·lacions de caràcter industrial com ara el molí de l’oli,
l’adoberia o també la ferreria. És de suposar que de manera
paral·lela es devien anar construint altres obradors i també
les corresponents cases dels artesans.
De mitjan segle XVII és una referència una mica dubtosa.
Concretament es tracta de la creació d’un censal amb garantia
d’una casa a la Font que es va dur a terme el 1656.27 No
sabem si la font en qüestió és la que ens ocupa o alguna altra
de les que hi ha al terme. De tota manera, les altres fonts estan
més allunyades del nucli, de manera que sembla més probable
que es tracti de la Font Vella.
El primer esment del camí de la Font com a carrer és de
mitjan segle XVIII. El capbreu de 1757 esmenta una ferreria
situada al carrer que va a la Font Major, que afronta amb
altres cases.28 En aquest capbreu trobem altres assentaments
similars que ens indiquen que en aquest moment ja hi ha
alguns edificis construïts al llarg de l’antic camí de la Font
que en aquell moment ja tenia la consideració de carrer.
D’altra banda, la presència de la ferreria indica que la zona
manté el seu caràcter “industrial”, ja que es continua mante-
nint a la zona el molí de l’oli que documentàvem el 1552.29
Bru també esmenta la presència a la “partida de la Font”
d’una antiga adoberia que el 1758 era ja enderrocada (BRU
1955: 247). 
També en el capbreu de 1757 trobem diverses referències al
“raval” que semblen associar-se a aquest entorn situat fora del
portal d’Avall. D’aquí és un assentament que correspon a una
casa amb hort contigu situada al carrer del Raval de Tivissa,
que sabem que se situa en aquesta zona ja que afronta amb el
molí de l’oli.30
El 1768 apareix ja esmentat a la documentació el raval de la
Font31. També es comencen a documentar alguns carrerons
associats a aquesta zona i que serveixen per accedir des del
camí principal a les propietats que queden més endarrere32. En
aquest sentit, en un assentament del capbreu de 1768 sobre
un corral del raval de la Font, una de les afrontacions esmenta
el carreró que condueix a la casa del dit Bordera. Aquest per-
sonatge és Francesc Bordera, ferrer, que probablement estigui
vinculat a la ferreria que hem vist anteriorment que hi havia al
carrer de la Font. També és ell qui en el mateix capbreu
26  ACPR. Fons de la Baronia d’Entença. 629.22
27  APT. Altres. Llibre XXIII. fol 333v.
28  AHCV. Fons Notarial. Notaris d'Alcover, 29. fol 95r
29  AHCV. Fons Notarial. Notaris d'Alcover, 29. fol 130r- 131v.
30  AHCV. Fons Notarial. Notaris d'Alcover, 29. fol 66v- 67r.
31  AHCV. Fons Notarial. Notaris d'Alcover, 30. fol 38r
32  AHCV. Fons Notarial. Notaris d'Alcover, 30. fol 38r
33  AHCV. Fons Notarial. Notaris d'Alcover, 30. fol 52v- 53v
34  AHT. Notarials. Tivissa. Manual de 1781, núm. 2909 (2) fol 51r-52v
Figura 17. Planta del centre històric de Tivissa
amb indicació dels pols de creixement a l’interior 
del recinte durant els segles XVII i XVIII i també dels
ravals que es van anar formant extramurs durant
el mateix període. 
Dibuix. Maria Pujals
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declara que posseeix un pati amb un carreró de 50 pams de
llargada i 5 d’amplada anomenat “Los Corrals de la Font”.
També en aquest mateix moment hi ha diversos assentaments
de capbreu referits a la “partida dels corrals de la Font”.33 Pel
que sembla es tracta d’una parcel·lació utilitzada per a la cons-
trucció de corrals, però que probablement a la llarga donarà
lloc a l’edificació de cases.
Sabem que el 1781 Josep Antoni Vidella, pagès de Tivissa, va
vendre a Francesc Domènec, també pagès, todo aquel pedazo
de tierra para fabricar en él casa que será de unos treinta y
quatro palmos en quadro, situado serca la fuente maior de
dicha villa de Tivissa. La terra la posseïa per cessió de
l’Ajuntament feta el 3 de juny de 1771 com a compensació per
haver anat a fer el servei militar a compte de la vila de Tivissa.34
Sembla per tant que a finals del segle XVIII la zona de la Font
Vella estava ja en procés d’urbanització. No tenim informació
sobre com s’organitza aquesta ocupació tot i que hem de
pensar que entre aquest moment i mitjan segle XIX es devia
completar, si més no parcialment, aquesta urbanització.
De tota manera sabem que, el 1838, en el marc de les guerres
carlines, quan es va decidir ampliar la muralla de protecció de la
vila, només es va incloure en el nou traçat el tram inicial del
carrer de la Font. Aquest fet podria ser indicatiu que en aquell
moment encara no hi havia una ocupació gaire densa del tram
més proper a la font.
Segurament ja al segle XIX l’ocupació d’aquesta zona continuarà
en direcció sud-est amb la urbanització del carrer d’Orient i de
Llena, que ja apareixen esmentats en el Registro fiscal de edifi-
cios y solares de 1894.
Raval del portal del Raval
A banda del barri que es va anar generant a l’exterior del portal
d’Avall, especialment al voltant del camí de la Font, a partir del
darrer quart del segle XVIII, es va iniciar la urbanització del tram
inicial del costat occidental del carrer Ample.
Al llarg del segle XIX va ser una de les zones principals de crei-
xement de la població, especialment al llarg del camí d’accés al
portal del Raval. Màrius Bru cita una avaluació de les cases de
Tivissa redactada entre 1818 i 1819 que aporta dades sobre
com es trobava la urbanització de la població a principis dels
anys 20 del segle XIX (BRU 1955:318). Aquest autor diu que
llavors estaven totalment urbanitzats els carrers Extremadura
(entenem que es refereix a Extramurs), Collet, Nou, Prim i par-
cialment els carrers Murada, Cementiri i Artistes. Aquestes
dades indiquen que en menys de 40 anys s’havia generat un
important raval a la banda occidental de la població.
D’altra banda, sabem, a partir del Registro fiscal de edificios y
solares de 1894 que a finals del segle XIX ja estaven urbanit-
zats els carrers Extramurs, Precipici, Prim, Nou, Cementiri i
part del Raval.
El creixement del segle XIX-1925
La primera meitat del segle XIX va ser un període conflictiu des
del punt de vista polític, que es va iniciar amb el saqueig i
incendi de Tivissa per part de les tropes franceses el 1810, que
sembla que va produir importants destrosses i la crema de
l’arxiu municipal i una part del parroquial (BRU 1955: 300).
Figura 19. Planta 
del centre històric de
Tivissa amb indicació
dels ravals que 
es formen a partir del
segle XIX. 
Dibuix. Maria Pujals.
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Figura 20. Resum del procés de formació 
i creixement urbà de Tivissa.
Dibuix. Maria Pujals.
Època islàmica
Segles XIII-XIV
Segles XVII-XVIII
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Sabem que 8 anys més tard, el 1818, encara hi havia 50 cases
sense reconstruir a l’interior de la població (BRU 1955: 310).
Posteriorment, el 1838, en plena guerra carlina, es va haver de
completar la fortificació del tram oriental de la vila, on va ser
construïda la Font Nova, per tal de garantir l’aprovisionament
d’aigua a Tivissa fins i tot en cas de conflicte (BRU 1955: 174).
Per tal que la font quedés dins del perímetre fortificat, es va
construir un nou tram de muralla que s’iniciaria a la plaça del
portal d’Avall, continuaria per la part posterior de les cases del
carrer de la Font, fins a l’alçada del núm. 9 i, des d’aquí, per la
part del darrere de les cases del carrer del Sol, enllaçava amb la
torre del portal de l’Era. Aquest tram va comportar l’obertura de
nous portals en els punts d’intersecció amb els carrers.
El perill evident en què va estar la població (que es va témer
que fos atacada pel general Cabrera) devia fer extremar les
mesures de protecció. Per aquest motiu cal pensar que, a
banda de la construcció del nou tram de muralla, totes les
obertures que podien haver existit a la banda exterior del
recinte (finestres o fins i tot portes de les cases sobretot) devien
ser tapiades o bé vigilades per sentinelles armats. Un darrer
episodi bèl·lic viscut per Tivissa va ser un intent d’assalt dut a
terme per un escamot carlí el 1873, en el marc de la tercera
guerra carlina. En aquest cas, l’intent es va fer obrint una bretxa
en una de les cases del carrer de la Murada, per tal d’accedir a
l’interior de la població a través del carrer Abadia. L’acció va
fracassar en ser sorpresos els atacants per uns veïns que van
donar l’alerta (BRU 1955: 328)
Finalment, Bru ens informa de les conseqüències d’un terratrè-
mol que, amb epicentre a uns 4 quilòmetres de la vila, va
afectar d’una manera important Tivissa durant els primers dies
d’octubre de 1845 i obligà la població a abandonar les cases i
refugiar-se com van poder a les eres del comú (BRU 1955:351).
Malgrat tot, no sembla que les destrosses als edificis de la vila
fossin gaire importants, més enllà d’esquerdes o desploms d’al-
guns envans i trencadissa provinent de l’enfonsament de lleixes.
No hi ha notícia d’ensorrament de cap casa.
Es diria, per tant, que durant aquesta primera meitat del segle
XIX el creixement urbà de la població devia ser relativament
petit. De fet, totes les cases que es conserven a Tivissa corres-
ponents de manera clara a aquesta centúria, i que s’han pogut
datar, se situen en la segona meitat del segle, període de major
calma política i de represa econòmica.
Disposem de la informació sobre la situació de Tivissa el 1818
(BRU 1955: 309) que ens proporciona Màrius Bru i que indica
que aquell any a l’interior del clos de la vila hi havia un total de
316 cases i 16 corrals.35 Les cases comptabilitzades fora del
nucli eren només 49, fet que demostra que en aquest moment
tot just s’havia completat la urbanització de l’interior del recinte
medieval i el poble començava a créixer fora de les muralles.
D’altra banda, és en aquest document en què apareix per
primer cop la divisió de Tivissa en sis barris que encara es
manté d’alguna manera en l’actualitat.
En el seu llibre, Màrius Bru indica que en aquell moment hi
havia edificades les cases del carrer Ample, Precipici, Sense-
sortida, Roques, Sol, Font i Orient, un costat del carrer del
35  El 1773 en tenia 256 (BRULL 1984: 64)
Segles XII-XIII
Segles XV-XVI
Segle XIX-1925
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Cementiri i la meitat del carrer dels Artistes (BRU 1955: 310).
Nosaltres entenem que es tracta d’una afirmació que pot
portar a error ja que difícilment podrien trobar-se urbanitzats
completament tots aquests carrers si només hi havia 49 cases
fora el nucli. Hem de pensar, en tot cas, en un important nivell
d’urbanització només dels dos ravals nascuts a finals del segle
XVIII i, potser, d’un tram dels carrers Murada i d’Extramurs. Pel
que fa a la resta creiem que el 1818 només hi podia haver
alguna edificació isolada. 
Sembla que no serà fins a la segona meitat del segle que es
produirà un creixement significatiu de la població amb la urba-
nització de nous espais i la creació de nous carrers,
especialment a la banda meridional del poble, a partir dels
actuals carrer Ample i Sol fonamentalment. En aquest sentit, la
segona meitat del segle XIX és un període important de creixe-
ment econòmic i també demogràfic a Catalunya, que està
directament relacionat amb l’increment del conreu de la vinya i
l’inici de la industrialització, entre d’altres factors. Bona mostra
d’aquest període de bonança econòmica és el projecte d’am-
pliació de l’església parroquial que va endegar el rector de
Tivissa Pere Rius des del 1860 i fins a la seva mort el 1894
(BRU 1955: 131).
En el cas de Tivissa i a partir de les dades que proporciona
Màrius Bru, es comprova com entre 1818 i 1920 pràcticament
es dobla el nombre de cases del nucli (BRU 1955: 316). D’altra
banda, una part important dels edificis significatius de la pobla-
ció s’han de situar també entre mitjan segle XIX i les primeres
dècades del XX i moltes cases de Tivissa, tot i les modificacions
que han patit posteriorment, conserven algun element (balcons,
portes, finestres, balustrades, etc...) característic d’aquest
període que demostren que en aquest temps es van reformar
molts dels edificis de la població. A banda de l’actuació dels
particulars, es detecten en aquest moment diverses accions de
la municipalitat que tenen com a objectiu la reorganització
urbana de la vila, que a partir d’aquest moment superarà, ja de
manera decidida, el circuït de l’antiga muralla baixmedieval.
Al llarg aquest període es comprova com la trama urbana de
Tivissa creix d’acord amb dos tipus de carrers. Per una banda,
vies paral·leles a altres de preexistents i que mantenen encara
una alineació clara amb la muralla medieval. Es tractaria dels
casos dels carrers Murada i Extramurs, Prim i Nou, que a finals
de segle ja es troben en bona part urbanitzats. Per altra banda,
s’edifica als marges d’antics camins d’accés a la població, com
ara els actuals carrer Collet i Raval, Sant Blai, Font, Orient i
Llena. Durant aquest període també s’inicia la urbanització dels
dos extrems del costat oriental del carrer Portell que fins aquell
moment havia restat sense construir a causa de l’important
desnivell existent a la banda exterior del carrer.
Paral·lelament es devia iniciar, segurament no abans de la
segona meitat del segle XIX, l’obertura progressiva de portes i
finestres a la banda exterior de l’antiga muralla, especialment al
llarg dels carrers Ample i Sol. També és en aquest moment
que es porten a terme les darreres realineacions de la muralla
amb la venda, per part de l’Ajuntament, als veïns de trams de
carrer davant la façana de les seves cases i que han generat
les alineacions actuals, avançades sobre el traçat inicial de la
muralla. Aquesta situació és especialment evident a la zona del
carrer del Sol i al tram inicial del Portell, a tocar del portal
d’Avall. També es van produir una sèrie de rebaixaments dels
nivells de circulació del carrer del Sol per tal de donar-li una
major uniformitat. Fruit d’aquesta actuació és el fet que actual-
ment el portal de l’Era hagi estat parcialment reconstruït en la
seva part baixa. També es van dur a terme actuacions similars
en altres indrets de la població, com ara els carrers Castell o
Martell (BRU 1955: 318).
Finalment, també correspon a aquest període la desaparició de
molts dels porxos o passos entre cases per sobre del carrer
que hi havia a la població, dels quals en l’actualitat queden molt
pocs (BRU 1955: 317).
Un altre element a destacar d’aquest període és el trasllat del
cementiri des de la seva ubicació tradicional davant de l’esglé-
sia parroquial a l’exterior del nucli, on encara es troba
actualment. Aquest fet va deixar una zona lliure dins el centre
històric, tradicionalment mancat d’espais amplis i que, ja al
segle XX, va permetre la construcció de l’actual plaça de la
Baranova. D’altra banda, el 1877, sembla que es va obrir un
pas a través de la muralla que connectava el carrer
d’Extramurs i la zona de l’església (1955:173). Aquesta ober-
tura devia facilitar també la finalització de l’ordenació urbana
d’aquest carrer i de la connexió amb la zona de l’antic cemen-
tiri, i del carrer de la Murada.
Finalment, i seguint a Màrius Bru, l’any 1907 es va obrir la
sortida del carrer Caragol cap al carrer Ample (BRU 1955:173).
També durant aquest període es va ampliar el carrer Mercat,
que va comportar la destrucció de l’antic Portalet.
Modificacions en el nucli a partir de 1925
Durant aquest període, especialment al llarg del darrer quart del
segle XX va continuar l’expansió urbana de Tivissa fora de l’antic
nucli. Pel que fa a l’interior del centre històric, cal fer esment de
l’actuació urbanística sobre algunes de les places. En aquest
sentit, cal destacar la creació de dues places (Caragol i Sitges)
a l’interior de l’antic nucli musulmà de Tivissa en algun moment
del tercer quart del segle XX. També s’han fet successives modi-
ficacions i reorganitzacions de la plaça de la Baranova, sobre la
qual també està previst actuar de manera immediata. 
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